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Saatteeksi
Yliopisto voi helpottaa kaikkien yliopistoyhteisön jäsenten työtilannetta oikein suun-
natulla kehittämisellä. Väestön ikääntymisen, valtionhallinnon tehostamisen tai yli-
opistohallinnon sisäisten ja ulkoisten ristikkäispaineiden ei tarvitse merkitä toiminta-
tapojen jähmettymistä tai sisäisten ristiriitojen kasvamista. Sen sijaan yliopistoyhtei-
sön on hyvä yhteistyössä katsoa tulevaisuuteen. Voimme tarkistaa tapaa hoitaa työ-
tämme sekä etsiä uusia tapoja hoitaa hallinnon ja tukitoimien tehtäviä.
Yliopiston hallinnon ja tukitoimien kehittämisohjelmassa määritetään ne yleiset 
toimenpiteet, joihin yliopisto ryhtyy. Näitä ovat kampuspohjaisen palvelurakenteen 
vahvistaminen, hallintoprosessien tehostaminen, toiminnanohjauksen suunnitelmal-
lisuuden ja ennakoitavuuden lisääminen sekä johtamisen vahvistaminen. Lisäksi yli-
opisto on valinnut ohjelmaan useita alakohtaisia hallinnon ja tukitoimien kehittämis-
toimenpiteitä.
Toimenpiteiden toteuttamisessa tarvitaan yliopiston kaikkien organisaatiotasojen 
yhteistyötä. Vuosina 2006-2009 jatketaan jo aloitettua hallinnon kehittämistä mut-
ta suunnataan kehittämistyötä myös uudella tavalla. Uudistusten painopisteet ja ai-
kataulutus voivat vaihdella kampuksittain eri osapuolten kanssa yhdessä sovittavalla 
tavalla. Kehittämisohjelman toimenpiteet on muotoiltu siten, että kampukset, tiede-
kunnat ja laitokset voivat toteuttaa uudistuksia useammalla eri tavalla.
Parhaimmillaan yliopisto tarjoaa hallinnon ja tukitoimien parissa työskenteleville 
mahdollisuudet oman osaamisen käyttöön ja kehittämiseen sekä työssä onnistumi-
seen. Liian usein työntekijä on yksin monimutkaisten prosessien, puutteellisten ohjei-
den ja ristikkäisten vaatimusten keskellä. Kehittämisohjelman tarkoituksena on luoda 
jokaiselle mahdollisuudet kehittyä ja edetä työssään tukenaan ammatillinen työyhtei-
sö ja tehtäväkentän vaatimukset tunteva lähiesimies.
Hallinnon ja tukitoimien uudistaminen tukee myös akateemisia johtajia heidän 
johtamistyössään. Kun johtajan, opettajan tai tutkijan ei tarvitse käyttää aikaansa hal-
lintorutiineihin tai ohjeiden ja määräysten yksityiskohtien selvittämiseen, vapautuu 
aikaa perustehtäviin: tutkimukseen ja opetukseen sekä varsinaisiin akateemisen yh-
teisön johtamistehtäviin.
Hallinnon ja tukitoimien kehittäminen on yhteinen asia!
Förord
Universitetet kan underlätta arbetssituationen för alla medlemmar i universitetssam-
fundet med hjälp av rätt riktade utvecklingsåtgärder. Den åldrande befolkningen, 
effektiviseringen av statsförvaltningen samt olika inre och yttre korstryck på univer-
sitetsförvaltningen behöver inte innebära förstelnade verksamhetssätt eller växande 
inre konfl ikter. Däremot bör universitetssamfundet i samverkan se in i framtiden. Vi 
kan se över våra arbetssätt och ta fram nya metoder för att sköta uppgifter inom för-
valtningen och stödtjänsterna.
I utvecklingsprogrammet för förvaltningen och stödtjänsterna fastställs de allmän-
na åtgärder som universitetet kommer att vidta. Åtgärderna inbegriper att stärka den 
campusbaserade servicestrukturen, effektivisera förvaltningsprocesserna, göra verk-
samhetsstyrningen mer planmässig och förutsägbar samt stärka ledningssystemet. 
Dessutom har universitetet inkluderat ett fl ertal områdesvisa åtgärder för utveckling-
en av förvaltningen och stödtjänsterna i programmet.
Genomförandet av åtgärderna förutsätter samarbete på alla organisationsnivå-
er inom universitetet. Under åren 2006–2009 fortsätter det redan påbörjade arbetet 
med att utveckla förvaltningen, men också med en ny inriktning. Tyngdpunkterna i 
och tidtabellen för reformerna kan variera från ett campus till ett annat beroende på 
vad som överenskoms med de olika parterna. Åtgärderna i utvecklingsprogrammet 
har utformats så att campusområdena, fakulteterna och institutionerna kan genom-
föra reformerna på fl era olika sätt.
I bästa fall erbjuder universitetet dem som arbetar inom förvaltningen och stöd-
tjänsterna möjligheter att använda och utveckla den individuella kompetensen och 
att utföra ett framgångsrikt arbete. Det händer alltför ofta att den anställda lämnas 
ensam mitt ibland komplicerade processer, bristfälliga anvisningar och motstridiga 
krav. Syftet med utvecklingsprogrammet är att skapa möjligheter för var och en att 
utvecklas och avancera i sitt arbete med stöd av en professionell arbetsgemenskap och 
en närmaste chef som är förtrogen med kraven inom uppgiftsområdet.
Revideringen av förvaltningen och stödtjänsterna stödjer också de akademiska le-
darna i deras ledningsarbete. I och med att ledaren, läraren eller forskaren inte behö-
ver syssla med förvaltningsrutiner eller utreda detaljer i anvisningar och föreskrifter, 
blir det mer tid över för de grundläggande arbetsuppgifterna: forskning och undervis-
ning samt egentliga ledaruppgifter inom den akademiska gemenskapen.
Utvecklingen av förvaltningen och stödtjänsterna är något som berör alla!
Introduction
The University of Helsinki can improve the working conditions of its staff by imple-
menting carefully targeted development measures. The aging of the Finnish popula-
tion, the drive to increase the effi ciency of public administration in Finland, and the 
internal and external pressures on academic administration do not have to mean that 
the practices and procedures of the University of Helsinki are destined to become 
petrifi ed or that internal confl icts will inevitably intensify. The academic community 
should look to the future in a spirit of cooperation. We can revise our working meth-
ods and seek new ways to manage administrative and support services. 
The Development Programme for Administration and Support Services of the Uni-
versity of Helsinki outlines the general measures to be taken by the University. These 
include strengthening the campus-based service structure, streamlining administra-
tive processes, promoting planning and predictability in operations management, and 
strengthening leadership. The University has also decided to highlight a number of 
fi eld-specifi c measures for the development of the administration and support serv-
ices presented in this programme. 
To implement these measures, the entire University community must cooperate 
at all organisational levels. The current administrative development process will con-
tinue from 2006 to 2009, but it will also be redirected. The priorities and schedules of 
the ensuing changes may be campus-specifi c if so agreed by the parties involved. The 
measures in this development programme are defi ned so as to allow campuses, facul-
ties and departments to implement them in more than one way. 
In ideal circumstances, the University enables its administrative and support serv-
ice employees to use and improve their competence and to succeed in their work. Too 
often, however, employees are left to cope on their own with complex processes, in-
adequate instructions and confl icting demands. The purpose of the Development Pro-
gramme for Administration and Support Services is to allow each employee to devel-
op and advance in his or her career with support from a professional work community 
and an immediate superior who is familiar with the employee’s job demands. 
The restructuring of administration and support services also supports the work of 
academic directors. When academic directors, teachers and researchers do not have 
to spend their time on administrative routines or deciphering instructions and regula-
tions, they are free to carry out their core duties: research, teaching and the leader-
ship of the academic community. 
The development of administration and support services involves the entire Univer-
sity community!
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1. Tausta ja tavoitteet
Tämä kehittämisohjelma määrittää hallinnon ja tukitoimien kehit-
tämisen painopisteet vuosiksi 2007–2009.
Kehittämisohjelma uudistaa hallinnon ja tukitoimien organisoi-
tumista ja tehtäviä sekä vähentää yliopistohallinnon työmäärää. 
Se tukee hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön ammatillisen identi-
teetin vahvistumista sekä parantaa mahdollisuuksia ammatillisen 
osaamisen kehittämiseen ja uran edistämiseen.
Hallinnon ja tukitoimien tehostaminen parantaa opetus- ja tutki-
mushenkilöstön mahdollisuuksia keskittyä tutkimukseen ja ope-
tukseen. 
Kehittämisohjelman lähtökohtina ovat yliopiston strategia vuosil-
le 2007–2009 sekä yliopiston hallinnon arvioinnin tulokset vuodel-
ta 2005. Tämä ja strategiassa määritellyt kolme muuta toimenpi-
deohjelmaa - henkilöstöpoliittinen ohjelma, tutkimuspoliittinen 
ohjelma ja opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma - korvaavat 
yliopiston aiemmat osastrategiat. Niistä on tähän ohjelmaan sisäl-
lytetty hallinnon ja tukitoimien kehittämisen päälinjaukset päivi-
tetyssä muodossa.
Yliopiston hallinnon arviointi- ja kehittämishanke aloitettiin vuonna 2003. Sitä oli 
edeltänyt yliopiston hallinto- ja palvelurakenteen rakenteellinen uudistus. Tiedekun-
ta-, laitos- ja päätöksentekorakenteessa tehdyt muutokset sekä aiemmin hallintoviras-
toon keskitettyjen hallinnon ja tukitoimien siirtäminen kampuksille lähemmäs käyttä-
jiä edellyttivät näiden toimintojen uutta tarkastelua. 
Hallinnon arviointi toteutettiin valittujen toimintokokonaisuuksien arviointina. 
Vuoden 2004 aikana tehdyssä itsearvioinnissa käytiin läpi hallinnon prosesseja, arvioi-
tiin niiden toimivuutta sekä suhteessa päätöksentekoon että tuotettuina palveluina. 
Samalla tarkasteltiin johtamista ja sen edellytyksiä. Itsearvioinnin jälkeen yliopiston 
ulkopuolisista henkilöistä koostuva arviointiryhmä suoritti arvioinnin. Ryhmä luovutti 
raporttinsa kesällä 2005. 
Raportti on osoitteessa: http://www.helsinki.fi /julkaisut/aineisto/arviointiraportti_
julkaisu.pdf
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Hallinnon arviointiraportti ja sen suositukset antoivat lisäperusteita edellisinä vuo-
sina tehtyjen toimenpiteiden jatkamiseksi strategisesti merkittävällä hallinnon ja tuki-
toimien kehittämisohjelmalla. Viime vuosina yliopistohallintoa on kehitetty lisäämällä 
toiminnan läpinäkyvyyttä, edistämällä henkilöstön hyvinvointia, rakentamalla asian-
tuntijoiden verkostoja, luomalla tietokantoja toiminnan tueksi ja tutkimusprojektien 
tarpeisiin, muuttamalla hallintojohtosääntöä paremmin johtamista tukevaksi, kehit-
tämällä palvelussopimuskäytäntöä ja edistämällä sähköisten asiakirjojen käyttöä. 
Yliopiston strategiassa 2007–2009 todetaan, että
- yliopiston menestyksellinen toiminta edellyttää laadukasta työyhteisöä, 
henkilöstön hyvinvointia sekä tehokasta hallintoa ja hyvin järjestettyjä tu-
kipalveluita kaikilla organisaatiotasoilla molemmilla kotimaisilla kielillä 
- tavoitteena on saada yliopistossa työskentelevä hallinto- ja tukipalvelu-
henkilöstö toimimaan entistä paremmin yhdessä ja turvata kaikille mah-
dollisuus keskittyä varsinaisiin tehtäviinsä 
- hallintotehtäviä keskitetään niihin erikoistuneille asiantuntijoille ja hoi-
detaan kampuksittain suuremmissa kokonaisuuksissa
Hallinnon ja tukitoimien kehittämisellä varaudutaan vastaamaan yliopiston ulkopuo-
lelta tuleviin uusiin haasteisiin, kuten valtion henkilöstöpolitiikan, uuden palkkausjär-
jestelmän ja opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman asettamiin vaati-
muksiin sekä koko yliopistolaitoksen hallintopalveluihin kohdistuviin keskittämispai-
neisiin.
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2. Hallinnon ja tukitoimien
 kehittämistoimenpiteet
Toimenpiteet kohdistuvat hallintoon ja tukitoimiin kaikilla orga-
nisaatiotasoilla.
Toimenpiteet eivät lisää tehtäviä vaan uudistavat hallinnon ja tu-
kitoimien nykyisiä rakenteita ja toimintatapoja.
Uutta on hallintotoiminnan rakentaminen kokonaisuudeksi, sen suunnitelmallinen 
johtaminen siten, että kaikki osapuolet voivat osallistua uudistusten suunnitteluun 
ja vastaavat osaltaan toimintojen kehittämisestä. Hallinnolle ja tukitoimille laaditaan 
kaikilla tasoilla tavoitteet, yhdenmukaiset toimintaperiaatteet ja asiaosaamisketjut. 
Hallintotyö kevenee uusien toimintatapojen, hallintotoimintojen määrän vähenemi-
sen ja toimintojen sujuvuuden myötä. 
Tämä kehittämisohjelma tarjoaa mahdollisuuksia tarkastella ja kehittää hallintoa 
ja tukitoimia aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin. Toiminnan kehittämisessä lähtökoh-
tana on voimassa oleva hallintojohtosääntö.
Hallinnon ja tukitoimien kehittämisen strategisten linjausten mukaisesti toimenpi-
teet on tässä luvussa ryhmitelty neljäksi asiakokonaisuudeksi:
(1) palvelurakenteen kehittäminen
(2) yliopistohallinnon tehostaminen kokonaisuutena
(3) toiminnanohjauksen suunnitelmallisuuden ja ennustettavuuden lisääminen
(4) johtamisen vahvistaminen
Luvussa 3 ja liitteessä 2 esitetään konkreettisia kehittämisesimerkkejä hallinnon eri 
tehtäväalueilla ja tukitoimissa. Toimenpiteiden luettelo ja aikataulukehys on esitet-
ty liitteessä 3. Tarkempi aikataulutus erityisesti yksityiskohtaisempien toimenpiteiden 
osalta määräytyy kehittämisprosessin edetessä.
2.1  Palvelurakenteen kehittäminen
(T1) Kampuksille luodaan palvelukeskukset. 
Palvelukeskuksissa hoidettavista toiminnoista sovitaan kampuksittain. Palvelukeskus-
ten toimintaperiaatteet ja rakenne määritellään yhteisesti. Tehtävistä ja resursseista 
sovitaan palvelusopimuksissa. Palvelukeskusten luominen ei muodosta uutta kontrol-
litasoa hallintotehtävien hoitamiselle eikä tuo lisää tehtäviä. Palvelukeskukset tuotta-
vat kampuksen tiedekunnille, erillisille laitoksille ja ainelaitoksille sellaisia hallinnolli-
sia ja niihin liittyviä tukitoimintojen palveluja, joiden toteuttaminen ei ole tarkoituk-
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senmukaista yksittäiselle yksikölle tai joiden tuottaminen palvelukeskuksessa palvelee 
paremmin yhteistä etua. 
Hallinto ja tukitoimet järjestetään osin keskitetysti ja osin hajautetusti. Osa hal-
linnosta ja tukitoimista hoidetaan palvelukeskuksissa ja osa hajautetusti kampuksen 
tiedekunnissa, ainelaitoksissa ja erillisissä laitoksissa. Palvelukeskuksen henkilöstö voi 
olla sijoitettu joko kampuksen keskitettyyn toimipisteeseen tai verkostomaisesti toi-
miviin, isoja laitoksia tai useita laitoksia palveleviin palvelupisteisiin. Keskitetyistä pal-
veluista jo olemassa olevia hyviä malleja ja kokemusta hyödynnetään. 
Kampuksen palvelukeskus muodostetaan hallintoviraston alaisuudessa jo toimi-
vasta kampuspalveluyksiköstä sekä tiedekuntien, erillisten laitosten ja ainelaitosten 
palvelukeskukseen sijoittamasta henkilöstöstä. Palvelukeskuksen kehittämisessä ote-
taan huomioon kampuksilla nyt olevat palvelut. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä 
tiedekuntien, erillisten laitosten, ainelaitosten ja hallintoviraston kesken. Palvelukoh-
taisesti tarkastellaan käyttäjien tarpeita suhteessa resursseihin sekä keskitetyn ja ha-
jautetun palvelutuotannon etuja ja haittoja. Tämän perusteella määritellään palve-
lukeskukseen tai sen vastuulle tiedekunnista, ainelaitoksista, erillisistä laitoksista ja 
hallintovirastosta siirtyvät palvelut. Muutokset toteutetaan maltillisesti. Uusia henki-
löitä rekrytoitaessa harkitaan sekä henkilön sijoitusyksikköä että tehtäviä suhteessa 
palvelukeskukseen.
Palvelurakenteen uudistamisella tähdätään palveluprosessien ja palvelutason yh-
denmukaistamiseen, palveluiden tehostamiseen ja kustannusten säästöön sekä ajan-
mukaistamiseen. Tällainen rakenne mahdollistaa myös uusien palveluiden kehittä-
misen, esimerkiksi tutkimushallinnon tarpeisiin. Kampusten palvelukeskukset ovat 
avainasemassa, kun vahvistetaan henkilöstön osaamista, luodaan hallinto- ja tukitoi-
mien henkilöstölle ammatillinen yhteisö ja vähennetään päällekkäisiä ja sirpalemai-
sesti toteutettuja hallintoa ja tukitoimia. 
Kaikilla hallinnon tehtäväalueilla ja kaikissa tukitoimissa arvioidaan työnjaon muu-
tostarpeita sekä palvelukeskukseen siirrettäviä toimintoja. Kampuskirjastot ovat yksi 
esimerkki palvelukeskusrakenteesta, Viikin koe-eläinkeskus on toinen. Nykyisten hal-
lintoviraston hajautettujen toimintojen lisäksi kampuspalvelukeskuksiin on perustel-
tua siirtää henkilöstö-, talous- ja projektihallintoon liittyviä asioita sekä tietotekniik-
kaan liittyviä asioita. Myös muita toimintoja tulee harkita.
Palvelukeskuksen toiminnot organisoidaan palvelukokonaisuuksiksi. Palveluista 
vastaavat asiajohtajat. He toimivat palvelukeskukseen kuuluvan keskitetysti tai hajau-
tetusti sijoittuneen henkilöstön esimiehinä. Palvelukeskuksella on ensisijainen vastuu 
yksikköön kuuluvan palveluhenkilöstön rekrytoinnista ja osaamisen kehittämisestä. 
Palvelukeskusten ja niiden ulkopuolelle jäävien hallinto- ja tukitehtävien keskinäistä 
yhteistyötä vahvistetaan asia- ja tehtäväkohtaisilla verkostoilla (ks. T3).
Tehtävien siirtäminen keskuksen vastuulle edellyttää sen varmistamista, että pal-
veluiden käyttäjät saavat hyvää ja henkilökohtaista palvelua. Tiedekunnille ja laitok-
sille taataan palvelusopimusmenettelyllä riittävän vahva kontrolli siitä, mihin suun-
taan palveluita kehitetään, sekä mahdollisuus todellisuudessa ostaa myös räätälöityjä 
erityispalveluita. 
Palvelusopimuksessa sovitaan palvelukeskuksen palveluista ja työnjaosta sekä nii-
den kehittämisestä eri organisaatiotasojen välillä. Sopijaosapuolina ovat hallintovi-
rasto/palvelukeskukset (hallintojohtaja/ palvelukeskuksen päällikkö) ja tiedekunnat/
erilliset laitokset (dekaani, erillisen laitoksen johtaja). Sopimuksessa tarkastellaan pal-
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velutasoa suhteessa kustannuksiin ja todetaan palveluiden tuottamiseen käytettävät 
resurssit. Sopimuksessa todetut kulut kohdennetaan yksiköille rahanjaon yhteydessä. 
Sopimukseen kirjataan ne toimenpiteet, joita molemmilta osapuolilta edellytetään 
kehittämistavoitteiden toteuttamiseksi. 
Palvelusopimus on yliopiston suunnittelukauden mukaisesti kolmivuotinen. Sitä 
täydennetään välivuosina, mikäli palvelurakenteessa ja kehittämisessä tapahtuu muu-
toksia. Tiedekuntakohtaisten keskustelujen sijaan voidaan kampuksilla järjestää kes-
kustelutilaisuuksia, joihin myös ainelaitosten johtajat osallistuvat. Palvelusopimuksis-
sa voidaan sopia myös muista kuin palvelukeskuksen tuottamista palveluista. Näin 
sopimusmenettelyllä tuetaan myös hallinnon kokonaisnäkökulmaa ja yhtenäisiä me-
nettelytapoja. Menettely edellyttää keskitettyä koordinointia hallintovirastossa.
2.2  Yliopistohallinnon tehostaminen kokonaisuutena
(T2) Kehittämistyön kuormittavuutta vähennetään tiedekunnissa, 
erillisissä laitoksissa ja ainelaitoksissa. 
Erilaiset muutosprosessit suunnitellaan, resursoidaan ja aikataulutetaan osapuolten 
yhteistyönä siten, että muutokset eivät aiheettomasti rasita yliopistoyhteisöä ja hait-
taa lukuvuoden aikana opetukselle ja tutkimukselle asetettujen tavoitteiden saavut-
tamista. Huomiota kiinnitetään siihen, että muutosten edellyttämä työ ei kasaudu 
samoille henkilöille. Kehittämistoimenpiteitä ei aloiteta ilman osapuolten sitoutumis-
ta. Hallintovirasto nimeää vastuullisen virkamiehen seuraamaan keskitettyjen kehittä-
mistoimien aikataulutusta. Kehittämistoimenpiteiden yhteydessä arvioidaan aina toi-
menpiteiden ennakoidut vaikutukset, työtehtävien kuormittavuus. Kehittämishank-
keiden tulokset annetaan tiedoksi hankkeeseen osallistuneille ja niistä tiedotetaan 
yliopistossa. 
Laajoja toimenpiteitä (kehittämishankkeet, lausunnot, jne.) käynnistettäessä har-
kitaan jokaisella organisaatiotasolla tarkkaan, keiden työpanosta ja osallistumista tar-
vitaan.
(T3) Hallinnon prosesseja tehostetaan ja yhtenäistetään vähentä-
mällä kontrollivaiheita ja rakentamalla yliopiston eri organisaatio-
tasot yhdistäviä toimintokohtaisia osaamisketjuja. Hallintotehtä-
vien edellyttämän osaamisen kehittämiseksi panostetaan hallinto-
henkilöstön koulukseen. 
Hallintoa ja tukitoimia kehitetään kokonaisuutena rakentamalla osaamisketjuja lai-
tosten, tiedekuntien ja hallintoviraston välille. Osaamisketjuilla tarkoitetaan tässä en-
nen kaikkea sellaisia työketjuja, jotka ulottuvat laitostasolta keskushallintoon. Henki-
löstö- ja taloushallinnon lisäksi näitä ketjuja löytyy opintohallinnosta, tietotekniikasta 
ja teknisistä palveluista. 
Osaamisketjujen avulla saatetaan eri organisaatiotasoilla olevat toimimaan yh-
teen, kehitetään osaamista toimintolähtöisesti ja tarkastellaan yksittäisiä toimintoja 
osana toiminnallista kokonaisuutta. Tavoitteena ovat keskitetysti hallitut toiminnot ja 
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erikoistuneiden ammattihenkilöiden tuottamat palvelut, jolloin hallintotehtävät teh-
dään kerralla oikein. Toimintojen tehostamisessa, yhdenmukaistamisessa ja palvelui-
den keskittämisessä otetaan huomioon palvelukeskusten ja informaatioteknologian 
suomat uudet mahdollisuudet. Samalla kiinnitetään huomiota siihen, että yksittäisillä 
työntekijöillä ei ole liian laajaa tai suppeaa toimenkuvaa.
Yliopistoon rakennettavaa laadunvarmistusjärjestelmää hyödynnetään hallinto-
prosessien kehittämisessä. Tarkasteltavat osaamisketjut kuvataan, niihin osallistuvat 
ja niistä vastuussa olevat työntekijät määritetään. Tehostamisessa, yhtenäistämisessä 
ja kontrollivaiheiden vähentämisessä keskeisessä asemassa ovat hallintoviraston toi-
mialastaan vastaavat toimialajohtajat, palveluista vastaavat virkamiehet, tiedekun-
tien ja erillisten laitosten hallintopäälliköt sekä ainelaitosten johtajat tai hallintoama-
nuenssit. Kampuksittain asetetaan työryhmiä toimintojen yhtenäistämiseksi ja tehos-
tamiseksi. Hallintoviraston hallintotoiminnan kehittämisestä vastaava yksikkö koordi-
noi tätä työtä. 
Hallinnollisten prosessien kontrollivaiheita pyritään vähentämään. Prosessien kont-
rollivaiheita voidaan vähentää myös kehittämällä sisäistä valvontaa. Vähentämistarve 
arvioidaan erityisesti talous-, henkilöstö- ja opintohallinnossa mutta myös tutkimus-, 
tila- ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvässä hallinnossa. Tieto- ja viestin-
tätekniikan hyväksikäyttö uudistaa työketjuja ja työnjakoa ja tarjoaa uusia mahdolli-
suuksia ja toisaalta asettaa uusia haasteita sisäiselle valvonnalle.
Hallinnon ja tukitoimien henkilöstön keskinäinen kommunikaatio ja yhteistyö pa-
rantuvat virkamiesten keskinäisen verkostoitumisen avulla. Verkostoitumalla voidaan 
vahvistaa hallinnollista osaamista ja tietämystä sekä selkeyttää yksittäisten työnteki-
jöiden rooleja. Hallintohenkilöstön hallinnollisen ammatti-identiteetin tueksi järjes-
tetään sellaista henkilöstökoulutusta, joka työvälineiden hallinnan lisäksi käsittelee 
myös hallintotoimintaa ja sen haasteita yleisemmin. 
Kampusten palvelukeskukset ja tiedekunnat selvittävät ostopalvelujen mahdolli-
suudet yhteistyössä hallintoviraston kanssa. Ostopalveluilla tarkoitetaan tässä organi-
saatiotasosta riippuen kampuksen tai yliopiston sisältä tai muilta palveluja tarjoavilta 
ostettuja palveluita. Selvitystyössä kiinnitetään huomiota tehokkuuteen, tuottavuu-
teen ja laatuun. Selvitystyö antaa vertailupohjaa yliopiston oman palvelutuotannon 
tehokkuuden ja laadun kehittä mi sel le. Yliopisto voi myös tarvittaessa myydä palveluja 
ulkopuolisille toimijoille.
(T4) Hallinnolle ja tukitoimille asetetaan tavoitteita ja toiminnan 
laatua varmistetaan.
Hallinnon ja tukitoimien laadulliset ja määrälliset tavoitteet asetetaan yliopiston pe-
rustehtävien, tutkimuksen ja opetuksen näkökulmasta. Henkilökunnan määrä eri or-
ganisaatiotasoilla mukaan luettuna ostopalvelut mitoitetaan tehtävien mukaisesti. 
Yliopiston yksiköt arvioivat toiminnanohjausprosessissa hallinnon tehokkuutta, tuot-
tavuutta ja palvelutasoa suhteessa asetettuihin tavoitteisin. Samalla arvioidaan hallin-
non kehittämistoimien vaikutusta yliopiston toiminnan tuloksellisuuteen ja laatuun 
yleensä.
Yliopiston laadunvarmistusjärjestelmä tukee tavoitteellisuuden lisäämistä. Järjestel-
mä kattaa kaikki yliopiston hallinto- ja tukitoimet. Varmistuksen kannalta keskeisessä 
asemassa ovat toimivat osaamisketjut ja asiakaspalautteen huomioon ottaminen. 
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2.3  Toiminnanohjauksen suunnitelmallisuuden ja 
 ennustettavuuden lisääminen
(T5) Yliopiston toiminnan strategista tavoitteellisuutta lisätään 
tarkastelemalla yliopiston strategiaa, toimenpideohjelmia ja tie-
dekuntien tavoiteohjelmia kokonaisuutena. 
Yliopiston toiminnan yleiset tavoitteet kirjataan yliopiston kolmivuotiseen strategi-
aan. Vuosien 2007–2009 strategian mukaan yliopisto laatii neljä toimenpideohjelmaa. 
Tämän kehittämisohjelman lisäksi laaditaan henkilöstöpoliittinen ohjelma, tutkimus-
poliittinen ohjelma sekä opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma. Hallintovirasto 
koordinoi ohjelmien valmistelua. Viime vuosina hyväksyttyjen osastrategioiden ja oh-
jelmien keskeiset linjaukset nivotaan näiden neljän toimenpideohjelman sisään. Toi-
menpideohjelmat toteuttavat yliopiston strategiaa. Niitä voidaan tarvittaessa tarken-
taa erillisillä suunnitelmilla. Keskeistä on määritellä toimenpiteiden vaatimat resurssit, 
aikataulutus sekä vastuutahot. 
Tiedekuntien, erillisten laitosten ja hallintoviraston toiminnan tavoitteet kirjataan 
kolmevuotisiin tavoiteohjelmiin. Tavoiteohjelma sisältää yliopiston strategian ja toi-
menpideohjelmien keskeiset osat yksikön näkökulmasta. Lisäksi tavoiteohjelma voi 
sisältää yksikön omista lähtökohdista nousevia tavoitteita, jotka eivät ole ristiriidassa 
yliopiston yleisten päämäärien kanssa. Ainelaitokset laativat tavoiteohjelmia siinä laa-
juudessa kuin tiedekunnan toiminnanohjauksessa edellytetään.
Koko yliopiston strategiset päälinjaukset on kirjattu yliopiston strategiaan, sitä 
täydentäviin toimenpideohjelmiin sekä tiedekuntien, erillisten laitosten ja hallinto-
viraston tavoiteohjelmiin. Tiedekunnan strategiset linjaukset on kirjattu tiedekunnan 
omaan ja laitosten laatimiin tavoiteohjelmiin.
Kampuksen neuvottelukunta voi laatia yhteistoiminnan periaateasiakirjan kam-
puksen tiedekuntien ja erillisten laitosten tavoiteohjelmien sekä yliopiston ulkopuo-
listen yksiköiden strategioiden perusteella. Liitteessä 1 on kaavio strategisista asiakir-
joista ja niiden keskinäisistä suhteista.
(T6) Toiminnanohjausprosessin ennustettavuutta lisätään ja pro-
sessia kevennetään. 
Tiedekuntien, erillisten laitosten ja hallintoviraston tavoiteohjelmasta sovitaan keven-
netyssä kolmivuotisessa toiminnanohjausprosessissa. Toiminnanohjauksessa tarkastel-
laan resurssien suhdetta tavoitteisiin. Tavoitteiden toteutumista seurataan tunnuslu-
vuin. Laadunvarmistusjärjestelmä kytketään osaksi toiminnanohjausprosessia. Rehto-
ri, tiedekunnat, erilliset laitokset ja hallintovirasto vastaavat yhdessä ennustettavuu-
den lisääntymisestä ja toiminnanohjausprosessin keventämisestä. 
Rehtori käy kolmen vuoden välein tavoiteneuvottelut tiedekuntien, erillisten lai-
tosten ja hallintoviraston kanssa. Neuvotteluissa käsitellään yksikön koko toiminta. 
Tämä merkitsee tutkimustoiminnan ja kaiken täydentävän rahoituksen ottamista mu-
kaan keskusteluihin.  
Tavoiteneuvotteluissa sovitaan yksikön tavoiteohjelma kolmeksi vuodeksi sekä 
perusvoimavarat mahdollisuuksien mukaan koko kaudeksi. Neuvotteluissa sovitaan 
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myös strategian mukaisista kolmivuotisista hankkeista. Yksiköt laativat tavoitteiden 
toteuttamiseksi toimeenpanosuunnitelman, jota ne tarkentavat vuosittain. Yksikön 
tavoiteohjelma korvaa aiemman yksikön strategian sekä kolmivuotisen tavoitesopi-
muksen. Välivuosina tavoiteohjelmia muutetaan vain poikkeustapauksissa.
Tavoiteohjelman toteutumista seurataan välivuosina nykyisestä kevennetyllä seuran-
tatapaamisilla. Näissä tapaamisissa käsitellään edellisen vuoden toimintaa raportoinnin 
ja tunnuslukujen perusteella, ennakoidaan kuluvalle vuodella asetettujen tavoitteiden 
toteutumista. Rehtori tekee rahanjakopäätöksen näiden keskusteluiden perusteella. 
Toiminnanohjausprosessia kevennetään myös rajoittamalla tavoiteneuvotteluissa 
ja seurantatapaamisissa käsiteltäviä asioita. Ajankohtaisia ja eri tahoille yhteisiä asi-
oita siirretään esimerkiksi dekaanitapaamisiin, ainelaitosten johtajien tapaamisiin, se-
minaareihin ja teemaneuvotteluihin.  
Kukin yksikkö vastaa toimintansa seurannasta paitsi yliopiston yhteismitallisten 
myös yksikön tarpeellisiksi katsomien omien tunnuslukujen ja tietojen avulla. Seurat-
tavat tunnusluvut määritellään hallintoviraston, tiedekuntien, ainelaitosten ja erillis-
ten laitosten tavoiteohjelmissa. Tunnuslukuja valitaan mahdollisimman pieni, mutta 
toiminnan seurannan kannalta kattava määrä ja niitä käytetään tulosneuvotteluissa 
arvioitaessa sitä, miten yksikkö on edennyt sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa. 
Tunnuslukujen keräämisessä hyödynnetään sähköisiä järjestelmiä.
Taloussuunnittelun ja raportoinnin roolia toiminnanohjauksen ja johtamisen väli-
neenä vahvistetaan. Resursseja tarkastellaan tavoitteiden toteuttamisen näkökulmas-
ta. Kvestuuri kehittää tiedekuntien, laitosten ja erillisten laitosten toiminnan tueksi 
taloussuunnittelun, talouden raportoinnin ja seurannan sähköisiä järjestelmiä. 
Yliopiston laadunvarmistusjärjestelmä kytketään osaksi yliopiston toiminnanoh-
jausprosessia. Yliopiston toimintakäsikirja kuvaa menettelyt, joilla toiminnan laatua, 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta seurataan. 
2.4 Johtamisen vahvistaminen
(T7) Johtamista vahvistetaan parantamalla johtamisen edellytyk-
siä. Johtajia tuetaan eri osaamisalueiden koulutuksella ja verkos-
tojen luomisella.
Akateemisia johtajia ovat kansleri, rehtori, tiedekunnan dekaani, ainelaitoksen tai 
erillisen laitoksen johtaja sekä täydentävän rahoituksen projektin johtaja. Johtajana 
toimiminen on useimmiten määräaikaista. Lisäksi yliopistossa toimii heidän tai mo-
nijäsenisten hallintoelinten nimeämiä muita määräaikaisia johtajia. Professorilla on 
aina vastuu oman tieteenalansa kehittämisestä. 
Asiajohtajia ovat akateemisten johtajien, monijäsenisten hallintoelinten, hallinto-
johtajan tai osastonjohtajien yleensä toistaiseksi johtamis- tai esimiestehtävään nimit-
tämät virkamiehet. Nämä vastaavat jonkin hallintoon liittyvän yksikön tai hallintosek-
torin toiminnasta. 
Johtamisessa edellytettävät taidot painottuvat johtamistehtävän mukaisesti. Tärkei-
tä johtamisen osa-alueita ovat päätöksenteko ja toiminnanohjaus, työyhteisön ja hen-
kilöstön johtaminen, talousjohtaminen, tutkimushallinnon johtaminen ja opetushallin-
non johtaminen. Akateemisten ja asiajohtajien johtamisen osa-alueet painottuvat eri 
tavoin.
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Akateemisen johtajan tehtävässä yhdistyvät tutkimus- ja koulutusyhteisön johta-
misen, hallinnollisen tulosjohtamisen ja erilaisten yhteistyö- ja rahoitustahojen usein 
ristikkäiset vaateet. Akateemista johtajuutta tuetaan vähentämällä johtajien hallin-
nollisia rutiinitehtäviä ja tarjoamalla riittävä hallinnollinen asiantuntijatuki. Johtajien 
tarvitsemia työvälineitä kehitetään ja johtamisosaamista tuetaan akateemisen uran 
eri vaiheissa. Johtajavalinnoissa tähdätään pitkäjänteisiin kausiin harkitsemalla va-
linnassa sitä, onko henkilö yhteisön niin halutessa käytettävissä useampaan kuin yh-
teen kauteen. Ainelaitosten johtajia, dekaaneja ja rehtoreita valittaessa arvostetaan 
kokemusta johtajana. Johtajien valinnassa kiinnitetään sukupuolten välisen tasa-ar-
von edistämiseen. Johtamistehtäviin kannustetaan henkilöstöpoliittisessa ohjelmassa 
määriteltävillä tavoilla (esimerkiksi palkkiot, kokopäiväinen johtajuus, akateemisiin 
tehtäviin palaamisen helpottaminen).
Hallintovirasto jatkaa johtajien tarvitsemien sähköisten raporttien kehittämistä, 
tavoitteena selkeät ja ajantasaiset raportit kaikilta yksikön keskeisiltä toiminta-alueil-
ta. Raportteja kehitetään eri tahojen yhteistyönä vastaamaan johtajien ja toiminnan-
ohjauksen tarpeita. Tasa-arvon toteutumisen ja henkilöstön hyvinvoinnin seurantaan 
kiinnitetään raporteissa huomiota omin tunnusluvuin. Raporttien avulla johtaja seu-
raa oman toimintansa vaikutuksia ja yksikkönsä menestystä.
Hallintovirasto tarjoaa suunnitelmallista johtajakoulutusta. Koulutusta järjeste-
tään erilaisiin johtamistehtäviin ja erilaisen johtamiskokemuksen omaaville. Uusille 
johtajille järjestetään perehdytystä. Lisäksi erityisesti aloittavia ja tulevia johtajia roh-
kaistaan osallistumaan johtajakoulutukseen. Myös monijäsenisten hallintoelinten hal-
linnollisen osaamisen ja kokouskulttuurin kehittämiseen tarjotaan keskitetysti tukea. 
Hallintovirasto tukee johtajien välistä vuorovaikutusta ja verkostoitumista sekä yli-
opistotasolla että tiedekunnissa. Johtajien erilaiset tapaamiset, kuten dekaanitapaa-
miset ja ainelaitosten johtajien tapaamiset, ovat keskeisessä asemassa keskusteltaessa 
ja sovittaessa ajankohtaisista toimenpiteistä. Mentoroinnin ja verkkopohjaisten pal-
veluiden avulla kehitetään akateemiseen maailmaan soveltuvaa johtamiskulttuuria, 
vahvistetaan johtajien identiteettiä, edistetään hyvien käytäntöjen leviämistä ja tar-
jotaan virikkeitä.
(T8) Vähennetään opettajien ja tutkijoiden hallintoon ja tukitoi-
miin liittyviä tehtäviä keskittämällä niitä ammattilaisille. Vahviste-
taan hallinto- ja tukihenkilöstön omaa johtamisjärjestelmää, asia-
johtamista.
Yliopiston hallinnon yhdenmukaistaminen ja akateemisten yksiköiden johtajien tar-
vitseman ammattimaisen hallintotoiminnan vahvistaminen edellyttävät, että akatee-
misen henkilöstön ja hallinto- ja tukihenkilöstön välisen johtamisen erilaisuus otetaan 
huomioon. Hallintovirasto laatii yhteistyössä tiedekuntien, ainelaitosten ja erillisten 
laitosten kanssa hallinto- ja tukihenkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta korostavan 
johtamisjärjestelmän. Hallinto- ja tukihenkilöstölle luodaan fyysisestä sijoituspaikasta 
riippumatta ammatillinen työyhteisö.
Uuden johtamisjärjestelmän myötä jokaisella hallinto- ja tukihenkilöstöön kuulu-
valla on esimies, joka huolehtii työntekijän työsuorituksen arvioinnista, osaamisen ke-
hittämisestä, tehtävien ammattimaisesta ja yhdenmukaisesta hoitamisesta, varahen-
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kilöjärjestelyistä sekä uusien työntekijöiden rekrytoinnista. Henkilöstön ammatillisen 
osaamisen kehittämisestä sovitaan työntekijäkohtaisissa kehityskeskusteluissa ja kou-
luttautumista tuetaan henkilöstökoulutusyksikön toimesta.
Työjärjestyksen tai työyhteisön muun sisäisen asiakirjan avulla hallinnosta vastaava 
johtaja huolehtii siitä, että akateemisten johtajien sekä opettajien ja tutkijoiden tar-
vitsemat hallinto- ja tukipalvelut tuottaa ammattimainen ja johdettu henkilöstö. Asia-
kirjassa voidaan kuvata myös johtajien työnjako ja määrätä opetus-, talous- ja hen-
kilöstöhallinnosta vastaavat henkilöt. Yksikön ulkopuolelta tarvittavien palveluiden 
saamisesta sovitaan palvelusopimusmenettelyllä. Palvelusopimusmenettelyssä varmis-
tetaan yksiköiden välisen työnjaon lisäksi yksikkörajojen yli menevät työnjohdolliset 
suhteet.
Tavoitteet ja linjaukset hallinto- ja tukihenkilöstön rakenteen uudistuksista kirja-
taan kunkin yksikön henkilöstösuunnitelmaan.
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3. Hallinnon ja tukitoimien
 alakohtaiset toimenpiteet
Edellä on esitetty hallinnon ja tukitoimien yleisiä kehittämislinjauksia. Seuraavassa 
täsmennetään lisäksi eräitä hallinnon ja tukitoimien alakohtaisia kehittämistoimen-
piteitä. Niitä on kuvattu tarkemmin liitteessä 2. Näiden lisäksi henkilöstöpoliittiseen 
ohjelmaan, tutkimuspoliittiseen ohjelmaan ja opetuksen ja opintojen kehittämisoh-
jelmaan kirjataan hallinnon ja tukipalveluiden kehittämistoimia.
Tutkimushallinnon tukea kehitetään laajentuneen ulkopuolisen rahoituksen tarpei-
siin. Tutkimushankkeiden hallintaan kehitetään keskitetysti yhteisiä työkaluja ja hal-
linnollisia käytäntöjä, jotka parantavat tutkijoiden edellytyksiä suunnitella ja hallin-
noida projektejaan. Palvelukeskukset tarjoavat tutkimusprojekteille talous- ja henki-
löstöhallintopalveluita. 
Opiskelijapalveluissa palveluntuottajien yhteistyötä kehitetään ja toiminnassa kiinni-
tetään huomiota uusien toimintamallien kehittämiseen.
Ruotsinkielisen toiminnan keskeisiä hallinnon kehittämistoimenpiteitä ovat yliopiston 
sisäisten, alueellisten ja yhteiskunnallisten yhteistyöverkostojen vahvistaminen uusien 
kaksi- ja monikielisten toimintamallien kehittämiseksi seuraavalla toimintakaudella. 
Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämistä tuetaan vahvistamalla sen koordi-
nointia sekä syventämällä sen edellyttämää erityisosaamista hallinnossa. Yhteisten 
toimintatapojen levittämiseksi kehitetään verkostomaisia yhteistyöfoorumeita.
Henkilöstö- ja taloushallintoa yhtenäistetään ja tehtäviä keskitetään palvelukeskuk-
siin. Henkilöstöhallinnossa päätöksenteon tukena olevaa osaamista vahvistetaan ja 
varmistetaan. Henkilöstöjärjestelmän tallennustyö keskitetään palvelukeskuksiin. 
Taloushallinnossa tehtäviä siirretään palvelukeskuksiin ja niiden roolia vahvistetaan 
myös taloushallinnon neuvonnassa. 
Henkilöstön englanninkieliseen palveluun panostetaan ja ulkomailta Suomeen siirty-
mistä helpottavia tukipalveluita kehitetään kampuksittain.
Liikuntapalveluiden kehittämistä henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi 
jatketaan kampuksittain ja toimintojen kustannusvastaavuutta parannetaan.
Viestinnän keskeisiä kehittämiskohteita ovat yliopiston yhteisöllisyyttä, vuorovaiku-
tusta ja johtamista tukeva sisäinen viestintä, opiskelua, opetusta, tutkimusta ja hal-
lintoa tukevien verkkopalveluiden ja verkkoviestinnän kehittäminen sekä yliopiston 
kansainvälisen tunnettuuden lisääminen erityisesti potentiaalisten tutkinto-opiskeli-
joiden keskuudessa.
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Kirjasto- ja tietopalveluissa voimavaroja kohdennetaan uudelleen ja kirjasto-organi-
saatiota yhtenäistetään. Voimavaroja kohdennetaan tutkimuksen ja opetuksen asian-
tuntijapalveluiden parantamiseen sekä kirjastolaitoksen virkarakenteen uudistami-
seen. Samalla kirjastoammatillisia palveluita keskitetään.
Tietotekniikassa tukitoimintoja (työasemien, palvelinten ja tietoteknisen infrastruk-
tuurin ylläpito) keskitetään ja tietoteknistä lähitukea organisoidaan suuremmiksi ko-
konaisuuksiksi. Tietoteknistä työympäristöä vakioidaan. Hallinnon tietojärjestelmiä ja 
sähköistä asiointia kehitetään.
Tilojen käyttöä tehostetaan. Tilakustannusten hallintaa edistetään määrittelemällä 
kampuksittain ydintoimintojen tarvitsemat tilat ja puskuritilat, kehittämällä kalliiden 
erityistilojen yhteiskäyttöä sekä tukemalla toimintayksikköjen mahdollisuuksia suun-
nitella ja hallita tilankäytön ja tilakustannusten muutoksia. Teknisiä palveluja kehite-
tään kampuksittain yhteistyössä kiinteistöesimiesten kanssa ja hyödyntämällä tilojen 
loppukäyttäjien asiakaspalautetta.
Tutkimuslaitteiden hankintatoimintaa keskitetään ja niiden yhteiskäyttöä edistäviä 
tukitoimia lisätään. Keskitetysti vastataan erityisesti suurten laitteiden hankinnan 
koordinoinnista, erityisrahoituksesta sekä kilpailuttamisesta. Yhteistyötä varten nime-
tään kampuskohtainen laiteryhmä, jonka vastuulla on laiteyhteistyön edistäminen. 
Laitteiden huoltoon panostetaan.
Yliopiston ympäristöjärjestelmän tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti saavuttaa yliopiston opetus- ja tutkimustulokset vähemmällä materiaalin 
ja energian kulutuksella. Jätteet käsitellään asianmukaisesti ja ongelmajätehuolto or-
ganisoidaan kampuksittain. Yliopiston toiminnan ympäristövaikutuksille asetetaan 
tarkemmat tavoitteet, joiden toteutumista seurataan. 
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4. Kehittämisohjelman
 toteuttaminen
4.1  Toimenpiteiden tarkentuminen ja ohjaus
Kehittämisohjelma edellyttää toteutuakseen yliopiston eri organisaatiotasojen ja toi-
mijoiden ponnisteluja ja yhteistyötä. Toimenpiteiden yhteenveto ja aikataulu on ku-
vattu liitteessä 3.
Kehittämisohjelman tavoitteiden toimeenpanosta sovitaan yliopiston toiminnan-
ohjausprosessissa. Tiedekunnat, erilliset laitokset ja hallintovirasto sisällyttävät rehto-
rin kanssa sovittavaan tavoiteohjelmaan ne toimenpiteet, joihin yksiköt hallinnon ja 
tukitoimien kehittämiseksi sitoutuvat vuosiksi 2007–2009. Toimenpiteiden edellyttä-
mistä resursseista sovitaan samassa yhteydessä. Toimenpiteiden toteutumista seura-
taan, toimenpiteitä ja resursseja tarkennetaan toisena ja kolmantena vuonna tulos-
neuvotteluissa.
Osa kehittämisohjelman toimenpiteistä edellyttää tarkentavia toimeenpanosuun-
nitelmia. Tällaisia ovat esimerkiksi kampuspalvelukeskusten muodostamissuunnitel-
ma ja laitehankintasuunnitelma. Toimeenpanosuunnitelmien laadintaan osallistuvat 
asianosaiset yliopiston eri organisaatiotasoilta. Toimeenpanosuunnitelma sisältää 
konkreettisten muutosten lisäksi arvion uudistuksen toteuttamisen edellyttämistä re-
sursseista sekä uudistuksen pidemmän aikavälin vaikutuksista. 
Kehittämisohjelman toteutumista koordinoimaan ja ohjaamaan asetetaan ohjaus-
ryhmä. Sen tehtävänä on koordinoida toimeenpanosuunnitelmien valmistumista, oh-
jata uudistusten toimeenpanoa sekä seurata kehittämisohjelman tavoitteiden toteu-
tumista.
Ohjausryhmä raportoi konsistorille kehittämisohjelman etenemisestä.
4.2 Toimenpiteiden tavoitellut vaikutukset
Seuraavassa hahmotetaan toimenpiteiden tavoiteltuja vaikutuksia, joiden toteutu-
mista ohjausryhmä seuraa mahdollisin indikaattorein.
Hallinto ja tukitoimet
1.  Kampusten palvelukeskukset tuottavat tiedekunnille, erillisille laitoksille 
ja ainelaitoksille sellaisia hallinnollisia palveluita, joiden toteuttaminen 
ei ole tarkoituksenmukaista yksittäiselle yksikölle tai joiden tuottaminen 
palvelukeskuksessa paremmin palvelee yhteistä päämäärää.
2.  Hallinto ja tukitoimet toimivat nykyistä paremmin kokonaisuutena. Käy-
tännöt yhdenmukaistuvat ja toiminta tehostuu. Hallinto on ammattimai-
sempaa ja sitä johdetaan asiajohtamisena. Henkilökunnan osaaminen on 
parantunut selkeytetyn työnjaon ja koulutuksen johdosta. Hallinto- ja 
tukihenkilöstön suhteellinen osuus koko henkilökunnasta on mitoitettu 
tehtäviä vastaaviksi.
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Johtaminen, toiminnanohjaus
3. Yliopiston tavoitteellisen toiminnan ennakoitavuus paranee. Kehittämis-
työ kuormittaa vähemmän tiedekuntia ja laitoksia. Strategia ja kehittä-
misohjelmat vaikuttavat välittömämmin toiminnanohjaukseen. Toimin-
nanohjausprosessi kevenee.
4. Johtamiskykyä arvostetaan, johtamistaitojen kehittämiseen panostetaan, 
johtaminen on pitkäjänteisempää ja johtamisen edellytykset parantuvat. 
Johtamiskulttuuri perustuu keskinäiseen luottamukseen, avoimuuteen ja 
johdonmukaisuuteen. Kehityskeskusteluita hyödynnetään johtamisen vä-
lineenä.
Muutosprosessi, työn määrä ja mielekkyys
5.  Opettajien ja tutkijoiden hallinnollisiin rutiineihin käyttämä aika vähe-
nee. Luottamus hallintoa ja tukitoimia kohtaan kasvaa. Hallinto- ja tu-
kihenkilöstöllä on ammatillinen työyhteisö, joka tukee työtehtävien hoi-
dossa ja osaamisen kehittämisessä sekä tarjoaa mahdollisuuksia uralla 
edistymiseen.
6. Koko henkilökunnan tyytyväisyys työhön, työyhteisöön paranee. Henki-
löstö on saanut osallistua muutoksen läpivientiin. Työn mielekkyys on kas-
vanut.
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Liitteet
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Liite 1. 
Kaavio strategisista asiakirjoista ja niiden keskinäisistä suhteista
 Tavoiteneuvottelut ja seurantapaamiset:
1) Tavoiteneuvottelut
 Käydään joka kolmas vuosi eli kunkin suunnittelukauden alussa.
 Perusasiakirja on tavoiteohjelma.
2) Seurantatapaamiset 
 Käydään joka vuosi. 
 Perusasiakirjat ovat toimeenpanosuunnitelma ja edellisen vuoden toimin-
takertomus sekä kuluvan vuoden tulosennusteet.
 Ohjaavat toimintaa ja niissä keskitytään yksikön tavoiteohjelman toteu-
tumiseen ja hankkeiden edistämiseen.
Yliopiston strategiset asiakirjat: 
Yliopiston strategia ja tiedekuntien, erillisten laitosten ja hallintoviraston ta-
voiteohjelmat
Tiedekunnan strategiset asiakirjat: 
Tiedekunnan ja ainelaitosten tavoiteohjelmat
Kampuksen yhteistoiminnan periaateasiakirja: 
Kampuksen tiedekuntien ja erillisten laitosten tavoiteohjelmiin ja yliopiston ul-
kopuolisten yksiköiden strategioihin perustuva asia-kirja
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Liite 2. 
Kuvaus hallinnon ja tukitoimien alakohtaisista toimenpiteistä
1. Tutkimushallinto
Tutkimusprojektien edellyttämiä henkilöstö- ja talousasioiden palveluita kehitetään 
kampuspalveluyksiköissä muun hallintotoiminnan tapaan. Tutkimusprojektien johta-
jia tuetaan erityisesti kehittämällä keskitetysti projektinjohtamisen työkaluja. 
Tarkemmin tutkimushallintoa ja tutkimuspalveluita koskevat kehittämistoimet 
määritetään tutkimuspoliittisessa ohjelmassa. 
2. Opiskelijapalvelut
Opiskelijapalveluissa palveluntuottajien yhteistyötä kehitetään ja toiminnassa kiinni-
tetään huomiota uusien toimintamallien kehittämiseen.
Opiskelijapalvelujen kehittämisessä painopisteenä on palvelujen laadun takaami-
nen palveluprosessien kuvaamisen sekä eri toimijatasojen työnjaon ja vastuiden mää-
rittelyn avulla sekä luomalla toimivia ja tehokkaita palveluyhteistyön toimintamalleja 
erityisesti opiskelijoiden ohjauspalveluissa. 
Opiskelijarekisterin hallinnoinnin osalta palveluille määritellään tavoitteet ja asia-
osaamisketjut. Tavoitteena on erityisesti kirjausten yhtenäistäminen, virheiden riskin 
vähentäminen ja palveluvasteen lyhentäminen.
Sähköistä asiointia edistetään erityisesti opiskelijaliikkuvuuden, apurahojen ja har-
joittelupaikkojen hallinnoinnissa sekä hakijoiden palvelussa.
Hakijapalveluja tehostetaan tiivistämällä opiskelijarekrytoinnista vastaavien toi-
mijoiden yhteistyötä sekä vahvistamalla markkinointiviestinnällistä osaamista. Suku-
puolten välisen tasa-arvon toteutumiseen kannustetaan rekrytoinnissa. Erityisryhmät 
otetaan huomioon valintakoejärjestelyissä. Erityisenä painopistealueena ovat kan-
sainväliset hakijapalvelut ja kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin tukitoimet, joiden 
tuottamisen tehokkuutta ja osaamisvalmiuksia lisätään sekä luodaan tarpeen mukaan 
uusia palvelumuotoja tukemaan koulutusohjelmien kansainvälistymiskehitystä. 
Opetuksen kehittämisen tukipalveluita kehitetään Opetuksen ja opintojen kehit-
tämisohjelmassa asetettujen suuntaviivojen pohjalta.
3. Ruotsinkieliset palvelut
Helsingin yliopiston ruotsinkielinen opetus ja siihen liittyvä tutkimus integroituvat yli-
opiston kokonaistoimintaan. Tiedekunnissa ja laitoksilla ruotsinkielinen toiminta kes-
kittyy ruotsinkielisten professuurien ympärille ja niiden edustamille aloille muodostu-
neisiin opinto- ja työympäristöihin. 
Keskitetysti yliopistotasolla ruotsinkielistä toimintaa edistetään ja koordinoidaan 
Svenska verksamhetsnämndenin johdolla ja sen asiat valmistelee hallintoviraston ke-
hittämisosaston ruotsinkielisten asioiden vastuualue. Ruotsinkielisiä palveluja kehite-
tään läheisessä yhteistyössä vastaavien hallinnon palveluntuottajien kanssa. 
Ruotsinkielisen toiminnan keskeisiä hallinnon kehittämistoimenpiteitä ovat yli-
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opiston sisäisten, alueellisten ja yhteiskunnallisten yhteistyöverkostojen vahvistami-
nen uusien kaksi- ja monikielisten toimintamallien kehittämiseksi. Erityisiä kehittä-
miskohteita ovat verkkoviestinnän ja kaksikielisen yliopiston kansainvälisen tunnet-
tuuden lisääminen. Ruotsinkielisen opetuksen kehittämisen tukipalveluita kehitetään 
Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelmassa asetettujen suuntaviivojen pohjalta.   
Kampuspalvelukeskuksiin kehitetään myös ruotsinkielisten palvelujen osaamisket-
juja hyödyntäen laitos-, tiedekunta-, hallintovirastotasojen lisäksi myös alueyhteis-
työn tuottamaa lisäarvoa ruotsinkieliselle toiminnalle.
4. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistäminen
Yliopisto on aktiivinen ja aloitteellinen toimija yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 
kehittämisessä. Tämä edellyttää yliopistolta kykyä jäsentää yhteiskunnallisen vuoro-
vaikutuksen kenttää, edistää yliopiston ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, kas-
vattaa yliopistolla kykyä tunnistaa toiminnan vuorovaikutuksellisia mekanismeja sekä 
määrittää yhteiset pelisäännöt kumppanuussuhteiden hoitamiselle. 
Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämistä tuetaan.
Yliopisto määrittää, miten yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen näkökulman edistämi-
nen yliopistossa organisoidaan vuoden 2007 alusta lähtien. Eräs vaihtoehto on luoda 
tieteellisen neuvoston ja opintoasiaintoimikunnan rinnalle yhteiskunnallisen vuoro-
vaikutuksen toimikunta.
Hallintovirastossa hoidetaan keskitetysti yliopiston kokonaisuuden kannalta mer-
kittäviä yhteistyösuhteita sekä tuetaan niiden synnyttämistä ja kehittämistä. Tiede-
kunnille ja erillisille laitoksille tarjotaan keskitettyä asiantuntijatukea, mutta tämän 
lisäksi myös tiedekunnissa ja laitoksissa alan osaamista täytyy kehittää. Osaamisen sy-
ventämiseksi ja yhteisten toimintatapojen levittämiseksi kehitetään verkostomaisia 
yhteistyöfoorumeita.
Viestintä ja markkinointi, kirjasto- ja tietopalvelut sekä museotoiminta ovat kes-
keisiä tukitoimia yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan suhteiden hoitamisessa ja yli-
opistotuntemuksen lisäämisessä suuren yleisön keskuudessa. Hallinto- ja tukipalveluis-
sa esimerkiksi tilahallinnon, kiinteistöpalveluiden ja tietohallinnon alueella määrite-
tään strategisia yhteistyökumppaneita ja luodaan kumppanuuteen perustuvia asia-
kas- ja yhteistyösuhteita.
5. Henkilöstö- ja taloushallinto
Henkilöstö- ja taloushallintoa yhtenäistetään ja tietojen tallennus-
ta keskitetään palvelukeskuksiin. Budjetoinnin tukea kehitetään.
Henkilöstö- ja taloushallinnon hoitoa yhtenäistetään siten, että yliopiston eri yksiköis-
sä hallintoa hoidetaan yhtenäisemmin toimintaperiaattein. Lisäksi pyritään siihen, 
että eri lähteistä rahoitettavan toiminnan hallinnointi tapahtuu samalla tavalla.
Henkilöstöhallinnollisen asiantuntemuksen riittävyys ja selkeät vastuusuhteet tar-
kistetaan yksiköittäin. Tiedekunnissa ja erillisissä laitoksissa hallintopäällikkö vastaa 
henkilöstöhallinnosta. Hänen apunaan tulee olla riittävä määrä henkilöstöhallinnon 
ammattilaisia, jotka voivat toimia keskitetysti tai hajautetusti. Tämä yksikkö tai ver-
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kosto vastaa henkilöstöasioiden hoitamisesta dekaanien ja laitosten johtajien apuna. 
Henkilöstö- ja lakiasiainosasto toimii yhteistyössä hallintopäälliköiden kanssa sekä 
ohjaa toimintaa ja kouluttaa kentällä työskenteleviä asiantuntijoita. Tavoitteena on 
laadukas henkilöstöasioiden hoitaminen kaikissa yksiköissä.
Henkilöstö- ja palkkajärjestelmän (Fortime) käyttö keskitetään ammattimaisille 
järjestelmän käyttäjille palvelukeskuksiin. Järjestelmän käyttö keskitetään ammatti-
maisille käyttäjille hallintoviraston, tiedekuntien ja ainelaitosten yhteistyönä. Kehit-
tämällä järjestelmän käyttöä voidaan vähentää virheriskejä ja parantaa tietojärjestel-
mien sisällön luotettavuutta. 
Laitostason taloushallinnossa kirjanpitoa ja talousasioiden hoitoa yksinkertaiste-
taan siten, että tutkimusryhmissä ja laitoksissa riittää laskun vastaanottotarkastus (ta-
vara saatu ja vastaa tilausta), hyväksyntä ja projektinumeron laittaminen laskulle. Toi-
mintamenojen käsittely tehdään projektiperusteiseksi, jolloin kampuspalvelukeskus 
voi hoitaa kaikki muut laskunkäsittelyyn liittyvät toimenpiteet. Kampuspalvelukeskus 
hoitaa myös maksullisen toiminnan laskuttamisen sekä projektien määrärahaseuran-
nan ja tarvittavat laskutukset/tilitykset. Laskutuksien/tilitysten osalta riittää, että lai-
toksessa/tutkimusryhmässä osataan tehdä yksinkertainen laskutuspyyntö, jota varten 
voidaan verkkoon laittaa apulomake.
Palvelukeskus voi sopia laitosten ja projektien kanssa tarvittavasta raportoinnista ja 
toimittaa sovitut raportit johtajille. Yksiköiden ja projektien johtajille annetaan myös 
raporttien tulkinta-apua/opastusta, jos he sitä tarvitsevat. Kampuspalvelukeskusten 
tehtäviin voi kuulua myös työajan kohdentamiseen liittyvä opastus ja valvonta. 
Nykyistä keskitetympi laskunkäsittely edellyttää sähköiseen Rondo-järjestelmään 
muutoksia, sillä tällä hetkellä laskua ei voi hyväksyä, ellei se ole täysin tiliöity. Sopivin 
ratkaisu etsitään hankkeen etenemisen myötä.
Kampuspalvelukeskuksissa tulee olla myös riittävä osaaminen budjetointiapuun. 
Niin tutkimusryhmien kuin ainelaitosten tulee saada apua kululajikohtaisten budjettien 
tekoon ja seurantaan. Yliopistolle hankitaan yksinkertainen budjetointijärjestelmä.
6. Kansainvälisyyden edistäminen
Englanninkielisiä palveluita kehitetään henkilöstölle.
Yliopisto panostaa ulkomaisen tutkimus- ja opetushenkilöstön rekrytointiin. Tämä 
edellyttää panostusta englanninkieliseen henkilökunnan ja työnhakijoiden palvelui-
hin. Kampuspalvelukeskuksiin voidaan kehittää maahantulomuodollisuuksiin ja mui-
hin Suomeen siirtymiseen liittyviä tuki- ja neuvontapalveluita, jotta palvelut voidaan 
tarjota asiantuntevasti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. 
Hallintoviraston henkilöstö- ja lakiasiain osasto koordinoi palveluita sekä tuottaa 
yhdessä sovitulla tavalla palvelukokonaisuuteen liittyviä keskitettyjä palveluita. Vie-
raskielisen henkilöstön toimintamahdollisuuksia parannetaan järjestämällä yliopisto-
perehdytyksiä ja lisäämällä ohjeistusta englannin kielellä.
Palvelukonsepti luodaan vuonna 2006 ja toimenpiteisiin voidaan ryhtyä vuonna 
2007.
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7. Liikuntapalvelut
Liikuntapalveluiden kehittämistä jatketaan kampuksittain ja toi-
mintojen kustannusvastaavuutta parannetaan. 
Liikuntamaksuun sisältyvistä palveluista luodaan selkeämpi ja tiiviimpi kokonaisuus. 
Lajitarjontaa suuntaamalla, muuttamalla sisäistä organisaatiorakennetta ja lisäämäl-
lä sähköistä asiointia parannetaan toiminnan kannattavuutta ja samalla helpotetaan 
palvelujen käyttöä.
Liikuntamaksun ulkopuoliset tuotteet sekä oheispalvelut hinnoitellaan vähintään 
kustannukset kattaviksi. Palveluita laajennetaan oman toiminnan kautta saatavan 
rahoituksen mahdollistamissa puitteissa. Palveluiden tarjonnassa otetaan huomioon 
henkilökunnan ja opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja käyttäjämaksut pidetään kohtuul-
lisella tasolla.
Painopistealueina ovat Viikin ja Meilahden kampukset, joissa palvelujen laajentami-
sessa pyritään yhteistyöhön alueen muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi jatketaan selvi-
tystyötä pääkaupungin korkeakoulujen yhteisten liikuntapalvelujen tuottamiseksi.
8. Viestintä
Yliopiston viestintää johdetaan kokonaisuutena.
Päivittäinen käytännön viestintätyö tehdään mahdollisimman lähellä sisäisiä asiakkai-
ta kampuksilla, tiedekunnissa ja laitoksissa. Tästä vastaavat päätoimiset paikallistie-
dottajat, joita voi olla kampus-, tiedekunta- tai laitostasolla kulloisenkin tarpeen mu-
kaan. Heidän tukenaan toimii laitosten viestintäyhdyshenkilöverkosto.
Keskitetysti yliopistotasolla kehitetään ja hoidetaan sellaisia viestinnällisiä tehtä-
viä, joita ei ole tarkoituksenmukaista hoitaa paikallisesti. 
Hajautetusta toteutustavasta huolimatta yliopiston viestintää kehitetään ja seura-
taan kokonaisuutena. Yliopistolla on viestinnälle yhteiset tavoitteet, pelisäännöt, vä-
lineet ja käytännöt. Viestintäosasto vastaa yliopiston viestintäverkostojen joustavasta 
ja tehokkaasta toiminnasta.
Viestinnän keskeisiä kehittämiskohteita ovat yliopiston yhteisöllisyyttä, vuoro-
vaikutusta ja johtamista tukeva sisäinen viestintä, opiskelua, opetusta, tutkimusta ja 
hallintoa tukevien verkkopalveluiden ja verkkoviestinnän kehittäminen sekä yliopis-
ton kansainvälisen tunnettuuden lisääminen erityisesti potentiaalisten tutkinto-opis-
kelijoiden keskuudessa. Viestintävälineiden esteettömyyteen kiinnitetään huomiota, 
jotta yliopistosta tuotettu aineisto on kaikkien saavutettavissa. Sisäisessä viestinnässä 
otetaan huomioon vieraskielisten opiskelijoiden ja henkilökunnan tarpeet.
9. Kirjasto- ja tietopalvelut
Helsingin yliopiston kirjastot muodostuvat konsistorin ja tiedekuntien alaisista yksi-
köistä, joita ovat kampus- ja tiedekuntakirjastot sekä opiskelijakirjasto ja eräät lai-
toskirjastot. Kokonaisuuden koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa hallintoviraston 
kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö.
Opetusministeriön johdolla tapahtuneen valmistelun tuloksena Helsingin yliopis-
ton kirjaston laajentuneet tehtävät vakiintuvat vuoden 2006 kuluessa. Samalla kirjas-
ton nimi muuttuu Kansalliskirjastoksi.
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Kirjastojen voimavaroja kohdennetaan uudelleen ja organisaatio-
ta yhtenäistetään.
Voimavarojen uudelleenkohdentaminen on välttämätöntä toimintaympäristön muu-
tosten vuoksi. Erityisesti elektronisen tieteellisen julkaisemisen kasvu muuttaa kirjas-
tojen työtä ja luo uusia tehtäviä ja osaamisvaatimuksia. Lisäksi muutoksilla varaudu-
taan takaamaan yliopiston korkean tutkimus- ja opetusprofi ilin vaatimat tietoresurs-
sit ja -palvelut.  
Jotta tarvittavat muutokset voidaan taloudellisesti ja tehokkaasti toteuttaa, kirjas-
to- ja tietopalveluja kehitetään kohti yhtenäistä organisaatiota ja alan virkarakennet-
ta kehitetään kokonaisuutena.
Tarkennettu suunnitelma strategisten linjausten toteuttamisesta valmistellaan ke-
säkuuhun 2006 mennessä. Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta vastaa valmistelusta.
10. Tietotekniikka
Tietotekniikan tukitoimintoja keskitetään.
Työasemien ylläpitoa keskitetään kampuksilla ja tietoteknistä työympäristöä vakioi-
daan. Tukityön vähentäminen edellyttää työasemien, tärkeimpien yhteisten työase-
maohjelmistojen sekä verkko- ja tallennusinfrastruktuurin vakioimista. Työasemien 
etäasennusta ja etätukea lisätään.
Palvelinten ja tietoteknisen infrastruktuurin ylläpitoa keskitetään. Selvitetään ko-
nesalitilojen, verkkoyhteyksien ja palvelinten perusylläpitopalvelun tarjoamista yli-
opiston ulkopuolisille toimijoille (esim. sektoritutkimuslaitokset, muut pääkaupunki-
seudun yliopistot).
Tietoturvallisuutta parannetaan huolehtimalla erityisesti kannettavien tietokonei-
den, PDA-laitteiden ja kehittyneiden matkapuhelinten keskitetystä tuesta.
Tietoliikenneverkon kapasiteettia ja keskitettyä datan tallennuskapasiteettia kas-
vatetaan. Open access -julkaisemisen ja opetus-, virtuaaliyliopisto- ja portaaliteknolo-
gian tarvitsemaa infrastruktuuria kehitetään.
Tietoteknistä lähitukea organisoidaan suuremmiksi kokonaisuuk-
siksi ja kampuksittaisiksi verkostoiksi.
Tietotekninen lähituki, eli käyttäjille tarjottava tuki, järjestetään riittävän isoissa yk-
siköissä, jolloin voidaan varmistaa riittävä asiantuntemus, ammattimainen toiminta-
malli ja jatkuva toiminnan kehittäminen, tiedon siirtyminen ja varahenkilöiden saata-
vuus. Keskitetymmän ja verkostomaisen toimintatavan avulla voidaan tarjota lähitu-
kea tasapuolisemmin kaikille yksiköille.
Hallinnon tietojärjestelmiä ja sähköistä asiointia kehitetään. 
Hallinnon tietojärjestelmät ja sähköinen asiakirjahallinto saatetaan kuntoon, niistä 
tiedotetaan ja niiden käyttöön koulutetaan. Uusien järjestelmien käytettävyys testa-
taan ja varmistetaan ennen käyttöönottoa. Järjestelmien kehittämisessä käyttäjien 
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kokemus ja tarpeet otetaan uomioon. Hallinnollisten tietojärjestelmien kehittämises-
sä on tärkeää saada aikaan ratkaisuja, jotka ovat keskenään teknisesti yhteensopi-
via ja soveltuvat yliopiston kaikille yksiköille ja siten ovat mahdollisimman yhtenäiset 
koko yliopistossa. Sähköisten tietojärjestelmien avulla vähennetään johtajien, opet-
tajien ja tutkijoiden hallintotyötä sekä nopeutetaan ja helpotetaan asioiden hoitoa 
hallinnossa.
Tietojärjestelmien käyttö edellyttää, että hallintotehtäviä hoitavilla on käytössään 
standardoidut ja etäpäivitetyt tietokoneet.
11. Tilat ja tekniset palvelut
Toimitilahallinnon painopiste muuttuu suunnittelukaudella suurten rakennus- ja kor-
jaushankkeiden toteuttamisesta kiinteistöjen ylläpitokorjaukseen ja tilojen toiminnal-
listen muutosten toteuttamiseen. Tila-asioiden kehittäminen määritellään tarkemmin 
Yliopiston toimitilastrategiassa sekä kampuksittain laadittavissa toimintaohjelmissa. 
Yliopiston toimitila-asioiden koordinoinnista vastaa toimitila- ja rakennusasioiden toi-
mikunta.
Tilojen käyttöä tehostetaan.
Tilakustannusten hallintaa edistetään määrittelemällä kampuksittain ydintoimintojen 
tarvitsemat tilat ja puskuritilat, kehittämällä kalliiden erityistilojen yhteiskäyttöä sekä 
tukemalla toimintayksikköjen mahdollisuuksia suunnitella ja hallita tilankäytön ja ti-
lakustannusten muutoksia.
Teknisiä palveluja kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa.
Teknisiä palveluja kehitetään kampuksittain yhteistyössä kiinteistöesimiesten kanssa 
ja hyödyntämällä tilojen loppukäyttäjien asiakaspalautetta. Tätä varten suunnittelu-
kaudella luodaan asiakaspalautejärjestelmä.
12. Kalliit tutkimuslaitteet sekä opetuksen ja tutkimuksen tukipalvelut
Tutkimuslaitteiden hankintaa keskitetään ja niiden yhteiskäyttöä 
edistetään.
Yliopisto keskittää laitteiden hankintaa ja edistää erityisesti kalliiden laitteiden yhteis-
käyttöä. Erityisosaamista vaativien laitteiden käytöstä vastaa ammattihenkilöstö.
Laitehallinnosta vastaa yliopistotasolla laitetoimikunta. Keskitetysti vastataan eri-
tyisesti suurten laitteiden hankinnan koordinoinnista, erityisrahoituksesta sekä kilpai-
luttamisesta. Kampuskohtaisesti nimetään alueellista yhteistyötä varten laiteryhmä, 
jonka vastuulla on alueellisen laiteyhteistyön tiivistäminen. Yliopiston hankintapääl-
likkö ja kampuksittain tai tiedekunnittain nimetyt hankintayhdyshenkilöt yhdessä 
huolehtivat käytännön tilanteissa hankinnan koordinoinnista, ylläpidon ja yhteiskäy-
tön edistämisestä.
Yliopistossa käytössä olevista laitteista ja laiteympäristöistä laaditaan suurlaitetie-
tokanta. Hallintovirasto huolehtii tietokannan ylläpidosta.
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Laitehankintojen rahoituspohjan turvaamiseksi laaditaan täydentävä laitehankin-
tasuunnitelma. 
Laitteiden huoltoon panostetaan ja erityisten instrumenttipajojen tuoma lisäarvo 
arvioidaan.
Yhteistyötä kalliita erityistiloja, -laitteita tai erikoistunutta henki-
lökuntaa vaativissa tutkimuksen tai opetuksen tukipalveluissa li-
sätään.
Sellaisia opetuksen ja tutkimuksen tukipalveluita, jotka vaativat paljon resursseja, kes-
kitetään ydintoiminto -palveluyksiköiksi. Tällaista toimintaa on esimerkiksi yliopiston 
koe-eläintoiminta. Palveluita voidaan järjestää myös yhteistyössä yliopiston ulkopuo-
listen tahojen kanssa. Myös laboratoriotoiminnassa lisätään käyttäjien välistä yhteis-
työtä.
13. Ympäristöjärjestelmä
Yliopisto on sitoutunut ottamaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet kaikessa 
toiminnassaan. Hallinto- ja tukitoimintojen yhteinen ympäristötiimi sekä ympäristö-
vastaava toteuttaa ja kehittää hallinto- ja tukitoimintojen ympäristöjärjestelmää yli-
opistotasolla. Tiedekunnissa, laitoksissa ja muissa yksiköissä on ympäristöyhdyshenki-
löt, joiden tehtävänä on huolehtia osaltaan yliopiston ympäristörasituksen pienenty-
misestä. Ongelmajätteitä tuottavien yksiköiden on lisäksi nimettävä ongelmajäteyh-
dyshenkilö, jonka tehtävänä on huolehtia, että ongelmajätteiden käsittely, merkitse-
minen, varastointi ja pakkaus poiskuljetusta varten hoidetaan asianmukaisesti.
Ympäristövastuu on jokaisella yliopistolaisella. 
Jokaisella yliopistolaisella on vastuu huolehtia omiin työtehtäviinsä liittyvistä ympäris-
töasioista. Ympäristövastuista tärkeimmät ovat: materiaalien kulutuksen ja jätemääri-
en vähentäminen; jätteiden asianmukainen käsittely ja oikea lajittelu; laitteiden ener-
giansäästö eli valojen, tietokoneiden, tulostimien, vetokaappien, tutkimuslaitteiden 
ym. sammutus käytön päätyttyä. 
Ympäristöjärjestelmän tavoitteet ja toimenpiteet määritetään.
Yliopisto määrittää kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseksi tarkemmat 
tavoitteet, toimenpiteet ja seurantaindikaattorit. Seuranta järjestetään toiminnanoh-
jausprosessissa. Seurannassa hyödynnetään muuta tarkoitusta varten kehitettyjä jär-
jestelmiä. Painopiste on energiankulutuksen, tuotettujen jätemäärien sekä työmatka- 
ja työpaikkaliikenteen seurannassa. Vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittely sisälly-
tetään osaksi laboratorioiden laatujärjestelmiä. 
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Liite 3. 
Kehittämisohjelman toimenpiteet ja aikataulukehys
Alla mainittujen kahdeksan toimenpiteen (T1-T8) toteuttamisessa tarvitaan kaikkien 
hallintotehtäviä hoitavien tahojen (hallintovirasto, kampuspalvelukeskukset, tiede-
kunnat, erilliset laitokset ja ainelaitokset) panostusta ja yhteistyötä.
Toimenpiteet toteutetaan vuosina 2006 – 2009. Jotkut toimenpiteet ovat jo käyn-
nistyneet ja niitä jatketaan syksyllä 2006. Uudistuksiin osallistuvien yksiköiden ja työn-
tekijöiden työmäärät vaihtelevat toimenpiteittäin eri vuosina.
 
T1  Kampuksille luodaan palvelukeskukset.
T2  Kehittämistyön kuormittavuutta vähennetään tiedekunnissa, erillisissä 
laitoksissa ja ainelaitoksissa.
T3  Hallinnon prosesseja tehostetaan ja yhtenäistetään vähentämällä kont-
rollivaiheita ja rakentamalla yliopiston eri organisaatiotasot yhdistäviä 
toimintokohtaisia osaamisketjuja. Hallintotehtävien edellyttämän osaa-
misen kehittämiseksi panostetaan hallintohenkilöstön koulutukseen. 
T4  Hallinnolle ja tukitoimille asetetaan tavoitteita ja toiminnan laatua var-
mistetaan.
T5  Yliopiston toiminnan strategista tavoitteellisuutta lisätään tarkastelemal-
la yliopiston strategiaa, toimenpideohjelmia ja tiedekuntien tavoiteohjel-
mia kokonaisuutena.
T6  Toiminnanohjausprosessin ennustettavuutta lisätään ja prosessia keven-
netään. 
T7  Johtamista vahvistetaan parantamalla johtamisen edellytyksiä. Johtajia 
tuetaan eri osaamisalueiden koulutuksella ja verkostojen luomisella.
T8  Vähennetään opettajien ja tutkijoiden hallintoon ja tukitoimiin liittyviä 
tehtäviä keskittämällä niitä ammattilaisille. Vahvistetaan hallinto- ja tuki-
henkilöstön omaa johtamisjärjestelmää, asiajohtamista.
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1. Bakgrund och mål
I detta utvecklingsprogram fastställs tyngdpunkterna för utveck-
lingen av förvaltningen och stödtjänsterna under åren 2007–
2009. 
Syftet med utvecklingsprogrammet är att revidera organiseringen 
av och uppgifterna inom förvaltningen och stödtjänsterna samt 
att minska arbetsmängden inom universitetsförvaltningen. Pro-
grammet stödjer personalen inom förvaltningen och stödtjänster-
na att stärka den professionella identiteten och förbättrar möjlig-
heterna att utveckla yrkeskompetensen och avancera i karriären. 
Effektivare förvaltning och stödtjänster ger undervisnings- och 
forskningspersonalen bättre möjligheter att koncentrera sig ut-
tryckligen på forskning och undervisning. 
Utvecklingsprogrammet grundar sig på universitetets strategi för 
åren 2007–2009 samt på resultaten från utvärderingen av universi-
tetets förvaltning år 2005. Tillsammans med de övriga tre åtgärds-
programmen som anges i strategin – personalpolitiska program-
met, forskningspolitiska programmet samt utvecklingsprogram-
met för undervisningen och studierna – ersätter detta program 
universitetets tidigare delstrategier. Av delstrategierna har i detta 
program inkluderats huvudlinjerna för utvecklingen av förvalt-
ningen och stödtjänsterna i uppdaterad form.
Projektet för utvärdering och utveckling av universitetets förvaltning inleddes år 
2003. Därförinnan hade universitetets förvaltnings- och servicestruktur genomgått en 
strukturell reform. I och med att fakultets-, institutions- och beslutsstrukturen ändra-
des och förvaltningen samt stödtjänsterna, som tidigare hade varit koncentrerade till 
förvaltningsämbetet, fl yttades till campusområdena närmare användarna, uppstod 
ett behov av att se över dessa funktioner på nytt. 
Utvärderingen av förvaltningen genomfördes som en utvärdering av utvalda funk-
tionshelheter. I den självutvärdering som gjordes under år 2004 sattes förvaltnings-
processerna under lupp; deras funktion utvärderades både i förhållande till besluts-
fattandet och som producerade tjänster. Samtidigt granskades också ledningssyste-
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met och dess förutsättningar. Efter självutvärderingen utfördes en extern utvärdering 
av en grupp personer utan anknytning till universitetet. Gruppen lämnade in sin rap-
port sommaren 2005. 
Rapporten fi nns till påseende (på fi nska) på adressen http://www.helsinki.fi /julka-
isut/aineisto/arviointiraportti_julkaisu.pdf
Utvärderingsrapporten och rekommendationerna i densamma gav ytterligare an-
ledning att fortsätta med de åtgärder som vidtagits under tidigare år med hjälp av 
ett strategiskt betydelsefullt utvecklingsprogram för förvaltningen och stödtjänster-
na. Under de senaste åren har utvecklingen av universitetsförvaltningen gått ut på att 
göra verksamheten mer transparent, främja personalens hälsa, bygga expertnätverk, 
skapa databaser till stöd för verksamheten och för forskningsprojektens behov, ändra 
förvaltningsinstruktionen så att den bättre stödjer ledningsarbetet, utveckla service-
avtalspraxisen samt främja användningen av elektroniska dokument. 
I universitetets strategi för 2007–2009 konstateras att 
- universitetets framgång förutsätter en högklassig arbetsgemenskap, väl-
mående personal samt effektiv förvaltning och väl anordnade stödtjäns-
ter på alla organisationsnivåer och på båda inhemska språken 
- avsikten är att de som arbetar inom universitetets förvaltning och stöd-
tjänster skall fungera bättre tillsammans och att alla skall tryggas möjlig-
het att koncentrera sig på sina egentliga uppgifter 
- administrativa uppgifter koncentreras till specialister och sköts som större 
helheter på campusområdena
Genom att utveckla förvaltningen och stödtjänsterna förbereder sig universitetet på att 
möta nya utmaningar utifrån, såsom de krav som statens personalpolitik, det nya löne-
systemet och undervisningsministeriets produktivitetsprogram ställer samt det tryck på 
centralisering av hela universitetsväsendets förvaltningstjänster som föreligger.
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2. Åtgärder för utveckling av 
 förvaltningen och stödtjänsterna
Åtgärderna gäller förvaltnings- och stödtjänsterna på alla organi-
sationsnivåer.
Avsikten med åtgärderna är inte att öka antalet uppgifter utan att 
revidera de nuvarande strukturerna och tillvägagångssätten inom 
förvaltningen och stödtjänsterna.
En ny tanke är att bygga upp förvaltningsverksamheten till en helhet och att leda den 
systematiskt så, att alla parter kan delta i planeringen av reformerna och svarar för 
sin egen del för utvecklingen av funktionerna. För förvaltningen och stödtjänsterna 
utarbetas på alla nivåer mål, enhetliga verksamhetsprinciper och kompetenskedjor. 
Förvaltningsarbetet blir lättare i och med att nya metoder utvecklas, antalet förvalt-
ningsfunktioner minskar och funktionerna blir smidigare. 
Detta utvecklingsprogram ger möjligheter att granska och utveckla förvaltningen 
och stödtjänsterna på ett mer övergripande sätt än tidigare. Den gällande förvalt-
ningsinstruktionen fungerar som utgångspunkt för utvecklingen av verksamheten.
I enlighet med de strategiska riktlinjerna för utvecklingen av förvaltningen och 
stödtjänsterna har åtgärderna indelats i fyra helheter i detta kapitel:
(1) utveckling av servicestrukturen
(2) effektivisering av universitetsförvaltningen som helhet
(3) mer planmässig och förutsägbar verksamhetsstyrning
(4) starkare ledningssystem
I kapitel 3 och bilaga 2 presenteras konkreta utvecklingsexempel för olika uppgifts-
områden och stödtjänster inom förvaltningen. Bilaga 3 innehåller en förteckning över 
åtgärderna och en allmän tidsram. Mer specifi ka tidsplaner, särskilt för detaljerade åt-
gärder, fastslås i takt med att utvecklingsprocessen framskrider.
2.1  Utveckling av servicestrukturen
(Å1) Servicecentrum inrättas på campusområdena. 
Vilka funktioner servicecentrumen skall inrymma överenskoms separat för varje cam-
pusområde. Servicecentrumens verksamhetsprinciper och struktur fastställs gemen-
samt. I serviceavtalen bestäms om uppgifter och resurser. Inrättandet av servicecen-
trum medför inte en ny kontrollnivå för utförandet av förvaltningsuppgifter och ökar 
inte heller antalet uppgifter. Servicecentrumen skall för fakulteterna, de fristående 
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institutionerna och ämnesinstitutionerna på campusområdet producera sådana för-
valtningstjänster och därtill anslutna stödtjänster som det inte är ändamålsenligt att 
en enskild enhet tillhandahåller eller som bättre gagnar det gemensamma intresset 
om de produceras i ett servicecentrum. 
Förvaltningen och stödtjänsterna organiseras dels centraliserat, dels decentralise-
rat. En del av förvaltnings- och stödtjänsterna handhas av servicecentrumen medan 
en del fördelas mellan fakulteterna, institutionerna och de fristående institutionerna 
på campusområdet. Servicecentrumets personal kan arbeta antingen på ett enda cen-
traliserat verksamhetsställe på campus eller vid fl era olika serviceställen i ett nätverk 
som betjänar stora eller många institutioner. Befi ntliga, välfungerande modeller av 
centraliserade tjänster samt tidigare erfarenheter utnyttjas. 
Servicecentrumet för ett campusområde bildas av den campusserviceenhet som 
redan verkar under förvaltningsämbetet samt av den personal som fakulteterna, de 
fristående institutionerna och ämnesinstitutionerna placerar i servicecentrumet. Vid 
utvecklingen av servicecentrum beaktas de tjänster som redan fi nns på campusområ-
dena. Planerna utarbetas i samarbete mellan fakulteterna, de fristående institutio-
nerna, ämnesinstitutionerna och förvaltningsämbetet. För varje service granskas an-
vändarnas behov i förhållande till resurserna samt fördelarna och nackdelarna med 
centraliserad och decentraliserad serviceproduktion. Utifrån detta fastställs vilken ser-
vice som överförs från fakulteterna, institutionerna, de fristående institutionerna och 
förvaltningsämbetet till servicecentrumet eller till att ansvaras av detta. Ändringarna 
genomförs i lugn takt. Vid nyrekrytering beaktas både var personen skall placeras och 
hans eller hennes uppgifter i förhållande till servicecentrumet.
Målet med revideringen av servicestrukturen är att förenhetliga och modernisera 
serviceprocesserna och servicenivån, effektivisera tjänsterna samt spara kostnader. En 
sådan struktur gör det också möjligt att utveckla nya tjänster, till exempel för forsk-
ningsadministrationens behov. Servicecentrumen på campusområdena är i nyckelpo-
sition när det gäller att stärka personalens kompetens, skapa en professionell gemen-
skap för de anställda inom förvaltningen och stödtjänsterna samt minska förekom-
sten av överlappande och splittrade förvaltnings- och stödtjänster. 
För alla uppgiftsområden inom förvaltningen och alla stödtjänster bedöms beho-
ven av att ändra arbetsfördelningen samt vilka funktioner som skall överföras till ser-
vicecentrumet. Campusbiblioteken är ett exempel på en typisk servicecentrumstruk-
tur, likaså försöksdjursenheten i Vik. Förutom förvaltningsämbetets nuvarande de-
centraliserade funktioner är det också motiverat att överföra ärenden i anslutning till 
personal-, ekonomi- och projektförvaltning samt informationsteknik till servicecen-
trumen på campusområdena. Också andra funktioner skall övervägas.
Servicecentrumens funktioner organiseras som servicehelheter. För de olika tjäns-
terna ansvarar särskilda tjänsteansvariga. De fungerar som chefer för servicecentrum-
ets personal, som kan vara centralt placerad eller utspridd på fl era verksamhetsställen. 
Servicecentrumet bär det primära ansvaret för rekrytering av och kompetensutveck-
ling för den servicepersonal som hör till enheten. Det ömsesidiga samarbetet mellan 
servicecentrumen samt de förvaltnings- och stödtjänster som lämnas utanför dessa 
förstärks med hjälp av sak- och uppgiftsspecifi ka nätverk (se Å3).
Innan uppgifter överförs på servicecentrumets ansvar måste det säkerställas att 
de som anlitar tjänsterna kommer att få bra och personlig service. Genom service-
avtalsförfarande garanteras att fakulteterna och institutionerna får tillräckligt stark 
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kontroll över i vilken riktning tjänsterna utvecklas samt möjlighet att i praktiken köpa 
också skräddarsydda specialtjänster. 
I serviceavtalet kommer parterna överens om servicecentrumets tjänster och ar-
betsfördelning samt utvecklingen av dessa mellan olika organisationsnivåer. Avtals-
parter är förvaltningsämbetet/servicecentrumen (förvaltningsdirektören/chefen för 
servicecentrumet) och fakulteterna/de fristående institutionerna (dekanus, direktö-
ren för fristående institutionen). I avtalet granskas servicenivån i förhållande till kost-
naderna och noteras vilka resurser som fi nns att tillgå för produktionen av tjänsterna. 
De kostnader som anges i avtalet fördelas mellan enheterna när anslagen utdelas. I 
avtalet antecknas vilka åtgärder som förutsätts av bägge parterna för att utvecklings-
målen skall uppnås. 
Serviceavtalet gäller i tre år i enlighet med universitetets planeringsperiod. Avta-
let kompletteras under mellanåren, om det sker ändringar i servicestrukturen och ut-
vecklingen. I stället för fakultetsspecifi ka diskussioner kan man på campusområdena 
anordna diskussionsmöten, i vilka också prefekterna kan delta. I serviceavtalen kan 
också avtalas om andra tjänster än de som produceras i servicecentrumet. Avtalsför-
farandet stödjer på så sätt också helhetsperspektivet på förvaltningen samt enhetliga 
förfaringssätt inom denna. Förfarandet förutsätter central koordinering inom förvalt-
ningsämbetet.
2.2  Effektivisering av universitetsförvaltningen som helhet
(Å2) Den belastning utvecklingsarbetet medför minskas vid fakul-
teterna, de fristående institutionerna och ämnesinstitutionerna.  
De olika ändringsprocesserna skall planeras och resurserna och tidsplanerna för dessa 
fastställas i samarbete mellan parterna så, att ändringarna inte belastar universitets-
samfundet omotiverat eller inverkar störande på uppfyllandet av de mål som satts 
upp för undervisningen och forskningen under läsåret. Det är viktigt att se till att 
samma personer inte belastas av allt det arbete som ändringarna förutsätter. Utveck-
lingsåtgärderna inleds inte förrän parterna har förbundit sig till dem. Förvaltnings-
ämbetet utser en ansvarig tjänsteman för att övervaka tidtabellsplaneringen av de 
centraliserade utvecklingsåtgärderna. I samband med utvecklingsåtgärderna bedöms 
alltid vilka effekter åtgärderna förväntas ha samt hur belastande arbetsuppgifterna 
är. Resultaten av utvecklingsprojekten delges dem som deltagit i projektet och därtill 
informeras det om resultaten inom universitetet. 
Vid inledandet av omfattande åtgärder (utvecklingsprojekt, utlåtanden, osv.) skall 
på varje organisationsnivå noggrant begrundas vilka personers engagemang och ar-
betsinsats som krävs.
(Å3) Effektivare och enhetligare förvaltningsprocesser eftersträvas 
genom att minska antalet kontrollskeden och bygga funktions-
specifi ka kompetenskedjor som förenar olika organisationsnivåer 
inom universitetet. I syfte att utveckla den kompetens som för-
valtningsuppgifterna kräver läggs stor vikt vid förvaltningsperso-
nalens utbildning. 
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Förvaltningen och stödtjänsterna utvecklas som helhet genom att kompetenskedjor 
byggs mellan institutionerna, fakulteterna och förvaltningsämbetet. Med kompetens-
kedjor avses här framför allt sådana arbetskedjor som sträcker sig från institutionsnivå 
till centralförvaltningen. Dessa kedjor skapas förutom inom personal- och ekonomi-
förvaltningen också inom studieförvaltningen, IT-förvaltningen och de tekniska tjäns-
terna. 
Kompetenskedjorna skall bidra till att personer på olika organisationsnivåer bör-
jar samarbeta, att kompetensen utvecklas utgående från en specifi k funktion och att 
enskilda funktioner granskas som en del av verksamhetshelheten. Målet är att få till 
stånd centralt administrerade funktioner och tjänster producerade av specialiserade 
fackmän, varvid förvaltningsuppgifterna utförs korrekt med en gång. Vid effektivi-
seringen och förenhetligandet av funktionerna samt centraliseringen av servicen be-
aktas de nya möjligheter som servicecentrumen och informationstekniken ger. Sam-
tidigt fästs uppmärksamhet vid att enskilda anställda varken får för omfattande eller 
för snäv befattningsbeskrivning.
I utvecklingen av förvaltningsprocesserna utnyttjas det kvalitetssäkringssystem 
som byggs upp för universitetet. En beskrivning uppgörs över de kompetenskedjor 
som skall granskas, och dessutom fastställs vem som deltar i kedjorna samt vilka an-
ställda som ansvarar för dem. En central ställning när det gäller att effektivisera och 
förenhetliga förvaltningsprocesserna och minska antalet kontrollskeden har de chefer 
vid förvaltningsämbetet som ansvarar för respektive verksamhetsområden, de tjäns-
temän som ansvarar för tjänsterna, förvaltningscheferna vid fakulteterna och de fri-
stående institutionerna samt prefekterna eller förvaltningsamanuenserna vid institu-
tionerna. På varje campus tillsätts arbetsgrupper för att förenhetliga och effektivisera 
funktionerna. Detta arbete samordnas av den enhet vid förvaltningsämbetet som an-
svarar för utvecklingen av förvaltningsverksamheten. 
Olika åtgärder vidtas för att minska antalet kontrollskeden inom förvaltningspro-
cesserna. Ett annat sätt att minska antalet kontrollskeden är att utveckla den interna 
kontrollen. Minskningsbehovet bedöms särskilt med avseende på ekonomi-, personal- 
och studieförvaltningen, men också förvaltningen i anslutning till forskning, lokal-
administration och samhällelig växelverkan. Informations- och kommunikationstekni-
ken omstrukturerar arbetskedjorna och arbetsfördelningen och skapar nya möjlighe-
ter. Å andra sidan medför den nya utmaningar för den interna kontrollen.
Kommunikationen och samarbetet mellan dem som arbetar inom förvaltningen 
och stödtjänsterna förbättras genom nätverk tjänstemännen emellan. Genom nät-
verksbildning stärks förvaltningskompetensen och -kunskapen samtidigt som de en-
skilda anställdas roller klargörs. Till stöd för förvaltningspersonalens yrkesidentitet 
organiseras personalutbildning som berör inte bara hanteringen av olika verktyg i ar-
betet utan också förvaltningsverksamheten och dess utmaningar i allmänhet. 
Servicecentrumen och fakulteterna på campusområdena utreder i samarbete med 
förvaltningsämbetet möjligheterna att utnyttja köpta tjänster. Med köpta tjänster av-
ses här, beroende på organisationsnivå, tjänster som köps inom campusområdet el-
ler universitetet eller av andra serviceproducenter. Faktorer som uppmärksammas i 
utredningen är effektivitet, produktivitet och kvalitet. Utredningsarbetet skapar en 
jämförelsegrund för utvecklingen av effektiviteten och kvaliteten i universitetets 
egen serviceproduktion. Universitetet kan också vid behov sälja tjänster till utomstå-
ende aktörer.
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(Å4) Mål uppställs för förvaltningen och stödtjänsterna och verk-
samhetens kvalitet säkras. 
Kvalitets- och kvantitetsmålen för förvaltningen och stödtjänsterna uppställs med fo-
kus på universitetets grundläggande uppgifter, forskningen och undervisningen. Anta-
let anställda på de olika organisationsnivåerna, inklusive köpta tjänster, dimensioneras 
enligt uppgifterna. Universitetets enheter utvärderar i verksamhetsstyrningsprocessen 
förvaltningens effektivitet, produktivitet och servicenivå i förhållande till de mål som 
uppställts. Samtidigt analyseras hur utvecklingsåtgärderna inom förvaltningen inverkar 
på resultatet och kvaliteten av universitetets verksamhet i allmänhet.
Universitetets kvalitetssäkringssystem stödjer en ökad målinriktning. Systemet om-
fattar universitetets samtliga förvaltnings- och stödtjänster. Fungerande kompetens-
kedjor och beaktande av kundrespons är av central betydelse för kvalitetssäkringen. 
2.3  Mer systematisk och förutsägbar verksamhetsstyrning
(Å5) Den strategiska målinriktningen i universitetets verksamhet 
accentueras genom att universitetets strategi, åtgärdsprogrammen 
och målprogrammen för fakulteterna granskas som en helhet. 
De allmänna målen för universitetets verksamhet antecknas i universitetets treårs-
strategi. Enligt strategin för åren 2007–2009 skall universitetet utarbeta fyra åtgärds-
program. Utöver detta utvecklingsprogram utarbetas också ett personalpolitiskt pro-
gram, ett forskningspolitiskt program samt ett utvecklingsprogram för undervisning-
en och studierna. Beredningen av programmen samordnas av förvaltningsämbetet. 
I dessa fyra åtgärdsprogram integreras de centrala riktlinjerna för de delstrategier 
och program som har godkänts under de senaste åren. Genom åtgärdsprogrammen 
verkställs universitetets strategi. Programmen kan vid behov preciseras med separata 
planer. Viktigt är att fastställa vilka resurser som krävs, tidtabellerna samt vem som 
ansvarar för åtgärderna.
Verksamhetsmålen för fakulteterna, de fristående institutionerna och förvalt-
ningsämbetet antecknas i tre år långa målprogram. Varje målprogram innehåller cen-
trala delar av universitetets strategi och åtgärdsprogram sett ur den enskilda enhe-
tens perspektiv. Därtill kan målprogrammet innehålla mål som uppställts utifrån en-
hetens egna utgångspunkter och som inte står i konfl ikt med de allmänna målen för 
universitetet. Institutionerna utarbetar målprogram i den omfattning som förutsätts i 
fakultetens verksamhetsledning.
De strategiska huvudlinjerna för hela universitetet har skrivits in i universitets stra-
tegi, de kompletterande åtgärdsprogrammen samt målprogrammen för fakulteterna, 
de fristående institutionerna och förvaltningsämbetet. De strategiska riktlinjerna för 
varje fakultet fi nns antecknade i fakultetens eget och institutionernas målprogram.
Campusdelegationen kan sammanställa ett principdokument om samarbete på 
basis av målprogrammen för fakulteterna och de fristående institutionerna på cam-
pusområdet samt strategierna för enheter som inte hör till universitetet. I bilaga 1 
presenteras ett schema över de strategiska dokumenten och deras inbördes förhål-
landen.
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(Å6) Verksamhetsstyrningsprocessen förenklas och görs mer för-
utsägbar. 
Om målprogrammet för fakulteterna, de fristående institutionerna och förvaltnings-
ämbetet överenskoms i en förenklad, tre år lång verksamhetsstyrningsprocess. I verk-
samhetsstyrningen synas förhållandet mellan resurserna och målen. Måluppfyllelsen 
uppföljs med hjälp av nyckeltal. Kvalitetssäkringssystemet sammanlänkas med verk-
samhetsstyrningsprocessen. Rektorn, fakulteterna, de fristående institutionerna och 
förvaltningsämbetet ansvarar gemensamt för arbetet med att öka förutsägbarheten 
och förenkla verksamhetsstyrningsprocessen. 
Rektorn för med tre års mellanrum förhandlingar med fakulteterna, de fristående 
institutionerna och förvaltningsämbetet om deras mål. I förhandlingarna behandlas 
den totala verksamheten för enheten i fråga. Detta innebär att såväl forskningsverk-
samheten som all kompletterande fi nansiering skall inkluderas i diskussionerna.  
I målförhandlingarna fastställs enhetens målprogram för tre år och de grundläg-
gande resurserna i mån av möjlighet för hela perioden. Därtill avtalas om strategien-
liga treårsprojekt. Enheterna sammanställer en verkställighetsplan för att uppnå sina 
mål, och denna plan preciseras varje år. Målprogrammet ersätter både den strategi 
som tidigare fastställdes för varje enhet och det treåriga målavtalet. Under mellan-
åren ändras målprogrammen endast i undantagsfall.
Målprogrammets genomförande skall under mellanåren uppföljas på särskilda, 
lättare uppföljningsmöten. Vid dessa möten diskuteras föregående års verksamhet på 
basis av rapporter och nyckeltal, och vidare förutspås huruvida de mål som uppställts 
för innevarande år kommer att uppfyllas. Rektorn fattar beslut om anslag på basis av 
dessa diskussioner. 
En annan åtgärd som är ämnad att förenkla verksamhetsstyrningsprocessen är att 
begränsa antalet ärenden som skall behandlas vid målförhandlingarna och uppfölj-
ningsmötena. Aktuella frågor och ärenden som är gemensamma för fl era olika instan-
ser behandlas i stället till exempel i samband med dekanmöten, prefektmöten, semi-
narier och temaförhandlingar.  
Varje enhet svarar för uppföljningen av sin verksamhet med hjälp av dels de jäm-
förelsetal som används allmänt inom universitetet, dels egna nyckeltal och uppgifter 
som enheten anser vara nödvändiga. De nyckeltal som skall uppföljas fastställs i mål-
programmen för förvaltningsämbetet, fakulteterna, ämnesinstitutionerna och de fri-
stående institutionerna. Nyckeltalen skall vara så få som möjligt men ändå tillräckligt 
många med tanke på verksamhetsuppföljningen. Talen används i målförhandlingarna 
när det gäller att analysera enhetens framsteg i förhållande till de överenskomna må-
len. Nyckeltalen insamlas med hjälp av elektroniska system.
Ekonomiplaneringens och rapporteringens roll som verktyg för verksamhetsstyr-
ningen och ledningsarbetet stärks. Resurserna granskas ur måluppfyllelseperspektiv. 
Kvesturen utvecklar elektroniska system för ekonomiplanering, ekonomiska rappor-
ter och ekonomiuppföljning till stöd för fakulteternas, institutionernas och de fristå-
ende institutionernas verksamhet. 
Universitetets kvalitetssäkringssystem inlemmas i verksamhetsstyrningsprocessen. 
I universitetets verksamhetshandbok beskrivs de förfaranden med hjälp av vilka verk-
samhetens kvalitet, verkningsfullhet och effektivitet uppföljs. 
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2.4  Starkare ledningssystem
(Å7) Ledningssystemet stärks genom förbättrade ledningsförut-
sättningar. Ledarna stöds med hjälp av utbildning inom olika kom-
petensområden och nätverksbildning.
Akademiska ledare är kansler, rektor, dekanus, prefekt och direktör för fristående in-
stitution samt ledare för projekt som genomförs med kompletterande fi nansiering. 
Dessa ledarroller är oftast tidsbundna. Inom universitetet verkar dessutom andra che-
fer som utnämns för viss tid av ovan nämnda personer eller av kollegialt förvaltnings-
organ. Professorerna ansvarar alltid för utvecklingen av sina respektive vetenskaps-
områden. 
Sakledare är tjänstemän som utnämnts för lednings- eller chefsuppdrag - vanligen 
tillsvidare - av akademiska ledare, kollegiala förvaltningsorgan, förvaltningsdirektö-
ren eller avdelningsdirektör. Dessa tjänstemän ansvarar sedan för någon förvaltnings-
relaterad enhets eller förvaltningssektors verksamhet. 
Vilka färdigheter som förutsätts för arbetet beror på ledningsuppdragets art. Vik-
tiga delområden inom ledarskap är beslutsfattande och verksamhetsstyrning, arbets-
plats- och personalledning, ekonomisk ledning samt forskningsadministrativ och un-
dervisningsadministrativ ledning. För akademiska ledare läggs vikten vid helt andra 
delområden av ledarskap än för sakledare.
De akademiska ledarnas arbete präglas av de ofta motstridiga krav som forsk-
nings- och utbildningsledning, administrativ resultatledning och olika samarbets- och 
fi nansieringsinstanser ställer. Åtgärder vidtas för att stödja akademiskt ledarskap ge-
nom att minska på ledarnas administrativa rutinuppgifter och erbjuda förvaltnings-
relaterad experthjälp i tillräcklig omfattning. Olika ledningsverktyg utvecklas för le-
darna och ledningskompetensen stöds i olika skeden av den akademiska karriären. 
Långsiktighet eftersträvas i ledarval på så sätt att man i samband med valet överväger 
huruvida personen i fråga är tillgänglig för fl er än en period, om universitetssamfun-
det så önskar. Vid val av prefekter, dekaner och rektorer uppskattas erfarenhet av le-
darskap. Uppmärksamhet skall också fästas vid främjandet av jämställdheten mellan 
könen. Universitetssamfundets anställda sporras till ledningsuppgifter genom olika 
metoder som fastställs i det personalpolitiska programmet (till exempel arvoden, hel-
tidsledarskap, möjlighet att lättare kunna återgå till akademiska uppgifter).
Förvaltningsämbetet fortsätter att utveckla elektroniska rapporter för ledarnas 
behov med sikte på att skapa ett system där ledarna får tydliga och aktuella rappor-
ter från alla verksamhetsområden som är viktiga för enheten. Rapporterna utvecklas i 
samarbete med olika instanser för att möta ledarnas och verksamhetsstyrningens be-
hov. Jämställdheten och personalens hälsa uppföljs med hjälp av särskilda nyckeltal i 
rapporterna. Rapporterna ger ledaren en bild av vilka effekter hans eller hennes egen 
verksamhet har och av enhetens framsteg.
Förvaltningsämbetet tillhandahåller planmässig ledarskapsutbildning. Utbildning 
anordnas för olika ledningsuppgifter och för personer med olika ledningserfarenhet. 
För nya ledare erbjuds introduktionsutbildning. Dessutom uppmuntras särskilt nya och 
blivande ledare att delta i ledarutbildning. Centralt stöd erbjuds också för utveckling av 
förvaltningskompetensen och möteskulturen inom kollegiala förvaltningsorgan. 
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Förvaltningsämbetet stödjer växelverkan och nätverk mellan ledarna både på uni-
versitetsnivå och inom fakulteterna. Olika typer av ledarmöten, såsom dekanmöten 
och möten mellan prefekter, spelar en central roll i diskussionerna och överenskom-
melserna om aktuella åtgärder. Genom mentorsverksamhet och med hjälp av nätba-
serade tjänster utvecklas en ledningskultur som lämpar sig för den akademiska värl-
den, och dessutom stärks ledarnas identitet, främjas spridningen av god praxis och 
erbjuds stimulerande idéer.
(Å8) Lärarnas och forskarnas uppgifter i anknytning till förvalt-
ningen och stödtjänsterna minskas genom att dessa uppgifter 
koncentreras till experter. Förvaltnings- och stödpersonalens eget 
ledningssystem, sektorledningen, stärks.
För att universitetsförvaltningen skall kunna förenhetligas och den professionella för-
valtningsfunktionen som ledarna för de akademiska enheterna behöver skall kunna 
stärkas förutsätts att skillnaden i ledarskap i fråga om dels akademisk personal, dels 
förvaltnings- och stödpersonal beaktas. Förvaltningsämbetet kommer i samarbete 
med fakulteterna, ämnesinstitutionerna och de fristående institutionerna att bygga 
upp ett ledningssystem som betonar en ömsesidig växelverkan mellan förvaltnings- 
och stödpersonalen. Meningen är att skapa en professionell arbetsgemenskap för för-
valtnings- och stödpersonalen oberoende av fysisk plats.
I och med det nya ledningssystemet får varje anställd inom förvaltningen och 
stödtjänsterna en chef som sörjer för bedömningen av den anställdas arbetspresta-
tion, kompetensutvecklingen, uppgifternas professionella och enhetliga utförande, 
arrangemangen med ersättande personal samt nyrekryteringen. I samband med in-
dividuella utvecklingssamtal med de anställda överenskoms om utvecklingen av yr-
keskompetensen, och personalutbildningsenheten stödjer personalen när det gäller 
utbildning.
Med hjälp av en arbetsordning eller något annat internt dokument som gäller 
arbetsgemenskapen ser chefen för förvaltningen till att de förvaltnings- och stöd-
tjänster som de akademiska ledarna samt lärarna och forskarna behöver produce-
ras av professionella anställda under ändamålsenlig ledning. Dokumentet kan också 
innehålla en beskrivning över dels ledningens arbetsfördelning, dels vilka personer 
som ansvarar för undervisnings-, ekonomi- och personalförvaltningen. Om tjänster 
som måste köpas av producenter utanför enheten överenskoms genom serviceavtal. I 
samband med förfarandet säkerställs förutom arbetsfördelningen enheterna emellan 
också arbetsledningsrelationerna över enhetsgränserna.
Målen och riktlinjerna för omstruktureringen av förvaltnings- och stödpersonalen 
antecknas i personalplanen för varje enhet.
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3. Områdesvisa åtgärder i anslutning 
 till förvaltningen och stödtjänsterna
De åtgärder som beskrivs ovan är allmänna riktlinjer för utvecklingen av förvaltning-
en och stödtjänsterna. I det följande preciseras ytterligare vissa områdesvisa utveck-
lingsåtgärder för förvaltnings- och stödtjänsterna. Åtgärderna beskrivs mer detaljerat 
i bilaga 2. Utöver dessa införs i det personalpolitiska programmet, forskningspolitiska 
programmet och utvecklingsprogrammet för undervisningen och studierna också ut-
vecklingsåtgärder som berör förvaltningen och stödtjänsterna.
Stödet för forskningsadministrationen utvecklas med utvidgad extern fi nansie-
ring. För administrationen av forskningsprojekt utvecklas på central nivå gemensam-
ma verktyg och förvaltningsförfaranden som ger forskarna bättre förutsättningar att 
planera och administrera sina projekt. Servicecentrumen erbjuder tjänster i anslutning 
till ekonomiförvaltning och personaladministration för forskningsprojekt. 
I fråga om tjänsterna för studerande utvecklas samarbetet med serviceproducen-
terna, och i verksamheten fästs särskild uppmärksamhet vid att utveckla nya funk-
tionsmodeller.
Till de centrala förvaltningsrelaterade utvecklingsåtgärderna för den svenska 
verksamheten hör att stärka universitetets interna, regionala och samhälleliga sam-
arbetsnätverk för att utveckla nya två- och fl erspråkiga verksamhetsmodeller under 
följande verksamhetsperiod. 
Främjandet av samhällelig växelverkan stöds genom stärkt samordnande och ge-
nom att den specialkompetens som denna uppgift förutsätter fördjupas inom förvalt-
ningen. I syfte att sprida gemensamma verksamhetsmetoder utvecklas nätverkslik-
nande samarbetsforum.
Personal- och ekonomiförvaltningen förenhetligas och uppgifter koncentreras till 
servicecentrumen. Inom personaladministrationen stärks och säkras kompetens som 
stödjer beslutsfattandet. Uppgifterna i anslutning till registrering i personalsystemet 
koncentreras till servicecentrumen. Inom ekonomiförvaltningen överförs vissa upp-
gifter på servicecentrumen, och deras roll förstärks också när det gäller rådgivningen 
inom ekonomiförvaltning. 
Åtgärder vidtas för att förbättra den engelska servicen för universitetets anställ-
da, och stödtjänster avsedda att underlätta utlänningars fl yttning till Finland utveck-
las vid varje campus.
Utvecklingen av den service som idrottsenheten erbjuder för att främja hälsan 
bland personalen och de studerande fortsätter vid varje campus, och funktionernas 
kostnadsmotsvarighet förbättras.
Centrala utvecklingsobjekt inom kommunikationen utgör den interna kommuni-
kationen som stödjer universitetets gemenskap, växelverkan och ledning, utveckling-
en av nättjänster och nätkommunikation till stöd för studierna, undervisningen, forsk-
ningen och förvaltningen samt målet att göra universitetet mer känt på det interna-
tionella planet särskilt bland potentiella examensstuderande.
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Inom biblioteks- och informationstjänsterna omfördelas resurserna och biblioteks-
organisationen förenhetligas. Resurserna inriktas på att förbättra experttjänsterna 
för forskningen och undervisningen och revidera tjänstestrukturen inom biblioteksvä-
sendet. Samtidigt centraliseras yrkestjänster inom biblioteken.
IT-stödfunktionerna (underhållet av arbetsstationerna, servrarna och den datatek-
niska infrastrukturen) centraliseras och det datatekniska närstödet organiseras i större 
helheter. Den datatekniska arbetsmiljön standardiseras. Datasystemen och den elek-
troniska kommunikationen inom förvaltningen utvecklas.
Lokalanvändningen effektiviseras. Kontrollen av lokalkostnaderna främjas genom 
att alla lokaler och buffertlokaler som kärnfunktionerna behöver fastställs för de en-
skilda campusområdena, den gemensamma användningen av dyra speciallokaler för-
bättras och verksamhetsenheternas möjligheter att planera och hantera ändringar i 
lokalanvändningen och lokalkostnaderna understöds. Den tekniska servicen utveck-
las separat för varje campus i samarbete med fastighetscheferna och med hjälp av 
feedback från slutanvändarna av lokalerna.
Anskaffningen av forskningsutrustning centraliseras och antalet stödtjänster för 
att främja samanvändning av forskningsutrustning utökas. På central nivå ansvaras 
för samordning, specialfi nansiering och konkurrensutsättning i synnerhet när det 
gäller upphandling av större apparatur. En campusspecifi k apparaturgrupp utses för 
att främja utrustningssamarbete. Särskild uppmärksamhet fästs vid servicen av forsk-
ningsutrustning.
Målet med universitetets miljösystem är att i enlighet med principerna för hållbar 
utveckling uppnå universitetets undervisnings- och forskningsmål med mindre materi-
al- och energiförbrukning. Avfall hanteras ändamålsenligt och hanteringen av farligt 
avfall organiseras separat för varje campus. För miljökonsekvenserna av universitetets 
verksamhet uppställs mer detaljerade mål, och uppfyllelsen av dessa mål uppföljs. 
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4. Utvecklingsprogrammets 
 genomförande
4.1  Precisering och styrning av åtgärderna
För att utvecklingsprogrammet skall kunna genomföras framgångsrikt förutsätts hårt 
arbete och samarbetsvilja av de olika organisationsnivåerna och aktörerna. I bilaga 3 
fi nns en sammanfattning och tidtabell över åtgärderna.
Om verkställandet av målen för utvecklingsprogrammet överenskoms i universite-
tets verksamhetsstyrningsprocess. Fakulteterna, de fristående institutionerna och för-
valtningsämbetet inkluderar i det målprogram som fastställs med rektorn de åtgärder 
till vilka enheterna förbinder sig för åren 2007–2009 i syfte att utveckla förvaltningen 
och stödtjänsterna. I detta sammanhang bestäms också om de resurser som åtgärder-
na förutsätter. Åtgärdernas genomförande uppföljs och åtgärderna och resurserna 
preciseras under det andra och tredje året i samband med resultatförhandlingarna.
En del av åtgärderna i utvecklingsprogrammet förutsätter preciserande verkstäl-
lighetsplaner. Exempel på denna typ av planer är en plan för bildandet av servicecen-
trum på campusområdena och en plan för anskaffning av utrustning. I utarbetandet 
av verkställighetsplanerna deltar de berörda parterna på olika organisationsnivåer 
inom universitetet. Förutom konkreta ändringar innehåller verkställighetsplanen en 
bedömning av vilka resurser som krävs för att genomföra reformen samt vilka effek-
terna blir på längre sikt. 
En styrgrupp tillsätts för att samordna och styra utvecklingsprogrammets genom-
förande. Dess uppgift är att samordna färdigställandet av verkställighetsplanerna, 
styra verkställandet av reformerna samt följa hur målen uppfylls.
Styrgruppen rapporterar till konsistoriet om utvecklingsprogrammets framskri-
dande.
4.2 Effekter som eftersträvas med åtgärderna
Nedan beskrivs vilka effekter som eftersträvas med åtgärderna. Styrgruppen följer 
dessa effekter i praktiken med hjälp av eventuella indikatorer. 
Förvaltningen och stödtjänsterna
1.  Servicecentrumen producerar för fakulteterna, de fristående institutio-
nerna och ämnesinstitutionerna på campusområdena sådana förvalt-
ningstjänster som det inte är ändamålsenligt att en enskild enhet tillhan-
dahåller eller som bättre gagnar det gemensamma målet om de produce-
ras av ett servicecentrum.
2.  Förvaltningen och stödtjänsterna fungerar bättre som helhet jämfört med 
nuläget. Praxisen förenhetligas och verksamheten effektiviseras. Förvalt-
ningen sköts mer yrkesmässigt och under sektoransvar. Personalens kom-
petens har förbättrats som en följd av tydligare arbetsfördelning och ut-
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bildning. Förvaltnings- och stödpersonalens relativa andel av den totala 
personalen har dimensionerats så att den motsvarar uppgifterna.
 
Ledningssystemet, verksamhetsstyrningen
3. Universitetets målinriktade verksamhet blir mer förutsägbar. Utvecklings-
arbetet belastar fakulteterna och institutionerna i mindre grad. Strategin 
och utvecklingsprogrammen påverkar verksamhetsstyrningen mer direkt. 
Verksamhetsstyrningsprocessen förenklas.
4. Ledarförmåga värdesätts, särskilda satsningar görs för att utveckla ledar-
kompetensen, ledningsarbetet görs mer långsiktigt och förutsättningar-
na för ledarskap förbättras. Ledningskulturen bygger på ömsesidigt för-
troende, öppenhet och konsekvens. Utvecklingssamtal utnyttjas som led-
ningsverktyg.
Förändringsprocessen, arbetets mängd och meningsfullhet
5.  Lärarna och forskarna lägger ned mindre tid på förvaltningsrutiner. För-
troendet för förvaltningen och stödtjänsterna ökar. Förvaltnings- och 
stödpersonalen arbetar i en professionell arbetsmiljö, som stödjer perso-
nalen i arbetsuppgifterna och kompetensutvecklingen och som möjliggör 
avancemang i karriären.
6. Hela personalen är nöjdare med sitt arbete och sin arbetsgemenskap. Per-
sonalen har fått delta i genomförandet av ändringen. Arbetet känns mer 
meningsfullt.
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Bilagor
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Bilaga 1: 
Schema över strategiska dokument och deras inbördes 
förhållanden
 Målförhandlingar och uppföljningsmöten:
1) Målförhandlingar
 Förs vart tredje år, dvs. i början av varje planeringsperiod.
 Det grundläggande dokumentet är målprogrammet.
2) Uppföljningsmöten 
 Hålls årligen. 
 De grundläggande dokumenten är verkställighetsplanen och verksam-
hetsberättelsen från föregående år samt resultatprognoserna för inneva-
rande år.
 Mötena styr verksamheten och är fokuserade på att följa hur målpro-
grammet för enheten framskrider och på att främja projekt.
Universitetets strategiska dokument: 
Universitetets strategi och målprogrammen för fakulteterna, de fristående in-
stitutionerna och förvaltningsämbetet
Fakulteternas strategiska dokument: 
Målprogrammen för fakulteten och ämnesinstitutionerna
Principdokument om samarbete på campus: 
Ett dokument som baserar sig på målprogrammen för fakulteterna och de fristå-
ende institutionerna samt strategierna för externa enheter på campusområdet
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Bilaga 2. 
Beskrivning av områdesspecifi ka åtgärder i anslutning till 
förvaltningen och stödtjänsterna
1. Forskningsadministration
Personal- och ekonomiärendetjänster som förutsätts av forskningsprojekt utvecklas 
vid campusserviceenheterna på samma sätt som den övriga förvaltningsverksamhe-
ten. Ledare av forskningsprojekt stöds speciellt genom utveckling av projektlednings-
verktyg på central nivå. 
Åtgärderna för utveckling av forskningsadministrationen och forskningstjänsterna 
fastställs närmare i det forskningspolitiska programmet. 
2. Tjänster för studerande
I fråga om tjänsterna för studerande utvecklas samarbetet med 
serviceproducenterna, och i verksamheten fästs särskild uppmärk-
samhet vid utvecklingen av nya verksamhetsmodeller.
Tyngdpunkten i utvecklingen av tjänsterna för studerande ligger på att kunna garan-
tera tjänsternas kvalitet genom att beskriva serviceprocesserna och fastställa arbets- 
och ansvarsfördelningen på olika aktörsnivåer samt genom att skapa fungerande och 
effektiva verksamhetsmodeller för servicesamarbete i synnerhet när det gäller vägled-
ningen av studerande. 
I fråga om administrationen av registret över studerande fastställs mål och kom-
petenskedjor för tjänsterna. Målet är i synnerhet att förenhetliga registreringarna, 
minska risken för fel och erbjuda snabbare service.
Den elektroniska kommunikationen främjas särskilt när det gäller studentrörlighe-
ten, administrationen av stipendier och praktikplatser samt servicen för sökande.
Tjänsterna för sökande effektiviseras genom intensivare samarbete mellan de ak-
törer som ansvarar för rekryteringen av studerande och stärkt marknadskommunika-
tionskompetens. Rekryterarna sporras till att uppmärksamma jämställdheten mellan 
könen i samband med rekryteringen. Specialgrupper beaktas i urvalsprovsarrange-
mangen. Ett särskilt insatsområde utgör tjänsterna för internationella sökande och 
stödtjänsterna för internationell studentrekrytering. Effektiviteten och kompetensba-
sen i fråga om produktionen av dessa tjänster ökas och efter behov skapas nya service-
former för att stödja internationaliseringen av utbildningsprogrammen. 
Stödtjänsterna för utvecklingen av undervisningen förbättras utifrån de riktlinjer 
som anges i utvecklingsprogrammet för undervisningen och studierna.
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3. Svenska tjänster
Den svenska undervisningen vid Helsingfors universitet och forskningen i anslutning 
därtill integreras i universitetets helhetsverksamhet. Inom fakulteterna och institutio-
nerna är den svenska verksamheten fokuserad på de svenska professurerna och på de 
studie- och arbetsmiljöer som bildas på de områden som dessa representerar. 
Den svenska verksamheten främjas och samordnas centralt på universitetsnivå un-
der ledning av Svenska verksamhetsnämnden, och dess ärenden bereds av ansvarsom-
rådet för svenska ärenden vid utvecklingsavdelningen inom förvaltningsämbetet. De 
svenska tjänsterna utvecklas i nära samarbete med motsvarande serviceproducenter 
inom förvaltningen. 
Till de centrala förvaltningsrelaterade utvecklingsåtgärderna för den svenska verk-
samheten hör att stärka universitetets interna, regionala och samhälleliga samarbets-
nätverk för att utveckla nya två- och fl erspråkiga verksamhetsmodeller. Särskilda ut-
vecklingsobjekt är att utveckla nätkommunikationen och göra det tvåspråkiga uni-
versitetet mer känt på det internationella planet. Stödtjänsterna för utvecklingen av 
den svenska undervisningen förbättras utifrån de riktlinjer som anges i utvecklings-
programmet för undervisningen och studierna.   
I servicecentrumen på campusområdena utvecklas också kompetenskedjor för den 
svenska servicen med utnyttjande av inte bara institutions-, fakultets- och förvalt-
ningsämbetsnivåerna utan också det mervärde som det regionala samarbetet medför 
för den svenska verksamheten.
4. Främjande av samhällelig växelverkan
Universitetet är en aktiv och initiativtagande aktör inom utvecklingen av växelverkan 
med samhället. Detta förutsätter att universitetet skall ha en förmåga att gestalta 
verksamhetsfältet för samhällelig växelverkan, främja växelverkan mellan universite-
tet och samhället, förbättra förmågan inom universitetsvärlden att identifi era växel-
verkningsmekanismerna i verksamheten samt fastställa gemensamma spelregler för 
hanteringen av samarbetsrelationer. 
Främjandet av samhällelig växelverkan stöds.
Universitetet fastställer hur främjandet av perspektivet om samhällelig växelverkan 
skall organiseras vid universitetet från början av år 2007. Ett alternativ är att skapa en 
nämnd för samhällelig växelverkan vid sidan av vetenskapliga rådet och nämnden för 
studieärenden.
Inom förvaltningsämbetet hanteras på central nivå samarbetsrelationer som är be-
tydande för universitetet som helhet, och därtill stöds skapandet och utvecklandet 
av sådana relationer. Fakulteterna och de fristående institutionerna erbjuds centralt 
expertstöd, men utöver detta måste kompetensen på området utvecklas också vid fa-
kulteterna och institutionerna. I syfte att fördjupa kompetensen och sprida gemen-
samma verksamhetsmetoder utvecklas nätverksliknande samarbetsforum.
Kommunikationen och marknadsföringen, biblioteks- och informationstjänsterna 
samt museiverksamheten utgör centrala stödtjänster när det gäller att hantera rela-
tionerna mellan universitetet och det omgivande samhället och att göra universitetet 
mer känt bland den stora allmänheten. Inom förvaltnings- och stödtjänsterna precise-
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ras strategiska samarbetspartner när det gäller bland annat lokalförvaltningen, fastig-
hetstjänsterna och informationsförvaltningen, och på basis av detta samarbete skapas 
kund- och samarbetsrelationer.
5. Personal- och ekonomiförvaltning
Personal- och ekonomiförvaltningen förenhetligas och registre-
ringen av uppgifter koncentreras till servicecentrumen. Stödet för 
budgeteringen utvecklas.
Personal- och ekonomiförvaltningen förenhetligas så att förvaltningsärendena i de 
olika enheterna vid universitetet sköts på basis av enhetligare verksamhetsprinciper. 
Strävan är också att verksamhet som fi nansieras från olika källor förvaltas på ett och 
samma sätt.
För varje enhet granskas att enheten har tillräcklig sakkunskap om personaladmi-
nistration och tydligt fastställda ansvarsförhållanden. Vid fakulteterna och de fristå-
ende institutionerna är det förvaltningschefen som ansvarar för personaladministra-
tionen. Förvaltningschefen skall biträdas av tillräckligt många medarbetare med spe-
cialisering på personaladministration, vilka kan arbeta på ett enda ställe eller på fl era 
olika verksamhetsställen. Denna enhet eller detta nätverk ansvarar tillsammans med 
dekanerna och cheferna för institutionerna för hanteringen av personalärenden. 
Personal- och juridikavdelningen samarbetar med förvaltningscheferna, styr verk-
samheten och utbildar experter som arbetar på fältet. Målet är att personalfrågor 
skall handhas på ett högklassigt sätt vid alla enheter.
Användningen av personal- och lönesystemet (Fortime) koncentreras till profes-
sionella systemanvändare vid servicecentrumen i samarbetet mellan förvaltningsäm-
betet, fakulteterna och ämnesinstitutionerna. Syftet med att utveckla användningen 
av systemet är att reducera riskerna för fel och förbättra tillförlitligheten hos datasys-
temens innehåll. 
Inom ekonomiförvaltningen på institutionsnivå förenklas bokföringen och han-
teringen av ekonomiärenden så, att det inom forskningsgrupper och vid institutio-
nerna räcker med att fakturan granskas vid mottagandet (varan har mottagits och 
överensstämmer med beställningen), godkänns och förses med projektnumret i fråga. 
Behandlingen av verksamhetsutgifter börjar skötas på projektbasis, varvid campus-
servicecentrumet kan ta hand om alla andra åtgärder i anslutning till fakturabehand-
lingen. Servicecentrumet sköter också om faktureringen av avgiftsbelagd verksamhet 
samt uppföljningen av projektanslag och nödvändiga faktureringar/redovisningar. 
Beträffande faktureringar/redovisningar räcker det att personalen vid institutionen/
forskningsgruppen klarar av att göra en enkel faktureringsbegäran. En stödblankett 
kan läggas ut på nätet som stöd för detta.
Servicecentrumet kan komma överens med de enskilda institutionerna och projek-
ten om vilka rapporter som behövs och lämna dessa till enhets- och projektcheferna 
som vid behov också ges vägledning i tolkningen av rapporterna. Till servicecentrum-
ens uppgifter kan också höra att sörja för vägledning och övervakning av dispositio-
nen av arbetstiden. 
En mer centraliserad fakturabehandling förutsätter vissa ändringar i det elektro-
niska Rondo-systemet, eftersom fakturor för tillfället inte kan godkännas om de inte 
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har konterats i sin helhet. Den lämpligaste lösningen söks i takt med att projektet 
framskrider.
Servicecentrumen skall också ha personal med tillräcklig kompetens för att kunna 
hjälpa till i budgeteringsfrågor. Såväl forskningsgrupper som institutioner skall vid be-
hov få hjälp med att upprätta och följa upp kostnadstypsspecifi ka budgeter. Ett enkelt 
budgeteringssystem skall anskaffas till universitetet.
6. Främjande av internationalisering
Den engelska servicen för de anställda utvecklas.
Universitetet satsar på rekryteringen av utländsk forsknings- och undervisningsper-
sonal. Detta förutsätter att fokus läggs på tjänsterna för engelskspråkiga anställda 
och arbetssökande. I servicecentrumen på campusområdena kan med fördel utveck-
las stöd- och rådgivningstjänster för formaliteterna kring inresa till Finland och andra 
frågor som gäller fl yttning till landet, i syfte att erbjuda sakkunniga, effektiva och 
kundorienterade tjänster. 
Personal- och juridikavdelningen vid förvaltningsämbetet samordnar tjänsterna 
och producerar på ett gemensamt överenskommet sätt centraliserade tjänster i an-
slutning till servicehelheten. Verksamhetsmöjligheterna för utländska medarbetare 
förbättras genom introduktion av olika slag om universitetet och utökade anvisningar 
på engelska.
Servicekonceptet skapas år 2006 och åtgärderna kan inledas under år 2007.
7. Idrottstjänster
Utvecklingen av idrottstjänsterna fortsätter inom varje campus-
område och tjänsternas kostnadsmotsvarighet förbättras. 
En åskådligare och mer koncis helhet skapas av de tjänster som ingår i motionsavgif-
ten. Genom att erbjuda ett riktat utbud av idrottstjänster, ändra den interna organi-
sationsstrukturen och utveckla fl er elektroniska tjänster på området kan universite-
tet förbättra verksamhetens lönsamhet och samtidigt underlätta anlitandet av dessa 
tjänster.
Produkter som inte ingår i motionsavgiften och olika tilläggstjänster prissätts så 
att de åtminstone täcker kostnaderna. Tjänsterna utökas i den utsträckning fi nansie-
ringen via den egna verksamheten tillåter. Vid utbudet av tjänster beaktas persona-
lens och de studerandes varierande behov, och avgifterna hålls på en rimlig nivå för 
användarna.
Särskilda insatsområden utgör campusområdena Vik och Mejlans, där strävan är 
att utvidga tjänsterna i samarbete med andra aktörer i området. Dessutom utreds 
fortsättningsvis möjligheterna att producera gemensamma idrottstjänster för högsko-
lorna i huvudstaden.
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8. Kommunikation
Kommunikationen vid universitetet leds som en helhet
Det dagliga, praktiska kommunikationsarbetet utförs så nära de interna kunderna 
som möjligt på campusområdena och vid fakulteterna och institutionerna. För detta 
ansvarar heltidsanställda lokala informatörer, som kan fi nnas på campus-, fakultets- 
eller institutionsnivå enligt behov. Till stöd för informatörerna fi nns ett kommunika-
tionsnätverk av kontaktpersoner från alla institutioner.
På central universitetsnivå utvecklas och handhas sådana kommunikationsuppgif-
ter som det inte är ändamålsenligt att sköta lokalt. 
Trots att kommunikationen vid universitetet genomförs decentraliserat utvecklas 
och uppföljs den som en helhet. Universitetet fastställer gemensamma mål, spelreg-
ler, verktyg och förfaranden för kommunikationen. Kommunikationsavdelningen an-
svarar för att kommunikationsnätverken vid universitetet fungerar smidigt och ef-
fektivt.
Centrala utvecklingsobjekt inom kommunikationen utgör den interna kommuni-
kationen som stödjer universitetets gemenskap, växelverkan och ledning, utveckling-
en av nättjänster och nätkommunikation till stöd för studierna, undervisningen, forsk-
ningen och förvaltningen samt målet att göra universitetet mer känt på det interna-
tionella planet särskilt bland potentiella examensstuderande. Särskild uppmärksam-
het fästs vid mediernas tillgänglighet; material som produceras vid universitetet bör 
fi nnas tillgängligt för alla. Inom den interna kommunikationen beaktas de utländska 
anställdas och studerandenas behov.
9. Biblioteks- och informationstjänster
Biblioteken vid Helsingfors universitet består av enheter som underlyder konsistoriet 
och fakulteterna, närmare bestämt campus- och fakultetsbiblioteken samt student-
biblioteket och några institutionsbibliotek. För samordningen och utvecklingen av 
denna helhet ansvarar enheten för samordning av biblioteksverksamheten vid för-
valtningsämbetet.
Som ett resultat av det beredningsarbete som har utförts under undervisningsmi-
nisteriets ledning befästs de utvidgade uppgifterna för Helsingfors universitetsbiblio-
tek under år 2006. Samtidigt ändras bibliotekets namn till Nationalbiblioteket.
Bibliotekens resurser omfördelas och organisationen förenhetligas.
Resurserna måste omfördelas på grund av ändringar i omvärlden. Särskilt det väx-
ande antalet elektroniska vetenskapliga publikationer förändrar bibliotekens arbete 
och skapar nya uppgifter och kompetenskrav. Med dessa ändringar strävar man också 
efter att i framtiden kunna garantera sådana informationsresurser och -tjänster som 
universitetets höga forsknings- och utbildningsprofi l kräver.  
För att de nödvändiga ändringarna skall kunna genomföras på ett ekonomiskt och 
effektivt sätt utvecklas biblioteks- och informationstjänsterna mot en enhetlig organi-
sation och tjänstestrukturen inom området utvecklas som helhet.
En preciserad plan för genomförandet av de strategiska riktlinjerna bereds före juni 
2006. För beredningen ansvarar nämnden för biblioteks- och informationsservicen.
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10. Informationsteknik
IT-stödfunktionerna centraliseras
Underhållet av arbetsstationer centraliseras på campusområdena och den datatek-
niska arbetsmiljön standardiseras. Ett minskat stödarbete förutsätter att arbetsstatio-
nerna, de viktigaste gemensamma arbetsstationsprogrammen samt nät- och lagrings-
infrastrukturen standardiseras. Fjärrinstallationen av och fjärrstödet för arbetsstatio-
ner ökas.
Underhållet av servrarna och den datatekniska infrastrukturen centraliseras. Möj-
ligheten att erbjuda datorsalar, nätförbindelser och grundläggande serverunderhåll 
till aktörer utanför universitetet utreds (t.ex. sektorforskningsinstitut,  övriga univer-
sitet inom huvudstadsregionen).
Datasäkerheten förbättras genom att centraliserat stöd tillhandahålls i synnerhet 
för bärbara datorer, PDA-utrustning och avancerade mobiltelefoner.
Datakommunikationsnätets kapacitet och den centrala datalagringskapaciteten 
ökas. Åtgärder vidtas också för att utveckla den infrastruktur som behövs för publice-
ring enligt open access-principen, undervisnings- och portaltekniken samt det virtu-
ella universitetet.
IT-närstödet organiseras som större helheter och campusspecifi ka 
nätverk.
IT-närstödet, dvs. användarstödet, organiseras i tillräckligt stora enheter för att kunna 
garantera tillräcklig sakkunskap, en professionell verksamhetsmodell och kontinuer-
lig verksamhetsutveckling, dataöverföring samt tillgång till ersättare. Med hjälp av 
en mer centraliserad och nätverksliknande verksamhetsmetod erbjuds alla enheter en 
mer jämlik tillgång till närstöd.
Datasystemen och den elektroniska kommunikationen inom för-
valtningen utvecklas. 
Förvaltningens datasystem och elektroniska dokumentförvaltning iordningställs, och 
personalen informeras och utbildas i hur de skall användas. Användbarheten hos nya 
system testas och säkerställs innan systemen tas i bruk. Systemen utvecklas med beak-
tande av användarnas erfarenhet och behov. Vid utvecklingen av administrativa data-
system är det viktigt att åstadkomma lösningar som är tekniskt kompatibla sinsemel-
lan och som lämpar sig för universitetets samtliga enheter och därmed är så enhetliga 
som möjligt i hela universitetet. Med hjälp av elektroniska datasystem minskar chefer-
nas, lärarnas och forskarnas förvaltningsarbete samtidigt som ärendena överlag kan 
skötas lättare och snabbare.
Användningen av datasystem förutsätter att de som handhar förvaltningsuppgif-
ter har tillgång till standardiserade, fjärruppdaterade datorer.
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11. Lokaler och teknisk service
Tyngdpunkten i lokal- och fastighetsförvaltningen fl yttas under planeringsperioden 
från stora byggnads- och reparationsprojekt till fastighetsrenoveringar och funktions-
mässiga ändringar av lokaler. Om utvecklingen av lokalfrågor bestäms närmare i uni-
versitetets lokalstrategi och i de åtgärdsprogram som upprättas för varje campus. För 
samordningen av universitetets lokalfrågor ansvarar nämnden för lokaler och bygg-
nadsfrågor.
Användningen av lokaler effektiviseras.
Hanteringen av lokalkostnaderna främjas genom att alla lokaler och buffertlokaler som 
behövs för kärnfunktionerna fastställs för varje campusområde, samanvändningen av 
dyra speciallokaler utvecklas och verksamhetsenheternas möjligheter att planera och 
kontroller ändringar i lokalanvändningen och lokalkostnaderna understöds. 
De tekniska tjänsterna utvecklas i samarbete med användarna.
De tekniska tjänsterna utvecklas separat för varje campus i samarbete med fastighets-
cheferna och med hjälp av feedback från slutanvändarna av lokalerna. För detta syfte 
kommer ett system för användaråterkoppling att skapas under planeringsperioden.
12. Dyr forskningsutrustning och stödtjänster för undervisningen och forskningen
Anskaffningen av forskningsutrustning centraliseras och saman-
vändning av utrustning främjas.
Universitetet centraliserar anskaffningen av utrustning och främjar samanvändning 
av i synnerhet dyr apparatur. Yrkesutbildad personal ansvarar för användningen av 
utrustning som kräver specialkompetens.
För administrationen av utrustningen ansvarar på universitetsnivå nämnden för 
forskningsutrustning. På central nivå ansvaras för samordning, specialfi nansiering och 
konkurrensutsättning i synnerhet när det gäller anskaffning av större utrustning. För 
varje campusområde utses en utrustningsgrupp som ansvarar för att intensifi era ut-
rustningssamarbetet på lokalt plan. Upphandlingschefen vid universitetet sköter till-
sammans med särskilt utnämnda kontaktpersoner vid varje campus eller fakultet i 
praktiken om samordningen av anskaffningar samt främjandet av underhåll och sam-
användning.
En databas upprättas över den utrustning och de hårdvarumiljöer som används 
inom universitetet. Förvaltningsämbetet ansvarar för databasens underhåll.
En kompletterande plan för anskaffning av utrustning utarbetas för att trygga fi -
nansieringsbasen för dessa anskaffningar. 
Stor vikt läggs vid servicen av utrustning, och mervärdet av instrumentverkstäder 
uppskattas.
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Ökat samarbete främjas inom sådana stödtjänster för forskning 
eller undervisning som kräver dyra speciallokaler eller -utrustning 
eller specialiserad personal.
Sådana stödtjänster för undervisningen och forskningen som kräver mycket resurser 
koncentreras till särskilda kärnfunktionsenheter. Ett exempel på denna typ av verk-
samhet är universitetets försöksdjursverksamhet. Dessa tjänster kan också organiseras 
i samarbete med instanser utanför universitetet. Även inom laboratorieverksamheten 
utökas samarbetet mellan användarna.
13. Miljösystemet
Universitetet har förbundit sig att iaktta principerna för hållbar utveckling i all sin 
verksamhet. Ett gemensamt miljöteam för förvaltnings- och stödtjänsterna genomför 
och utvecklar tillsammans med den miljöansvarige ett miljösystem för förvaltningen 
och stödtjänsterna på universitetsnivå. Vid fakulteterna, institutionerna och de övriga 
enheterna fi nns miljökontaktpersoner som har till uppgift att se till att universitetets 
belastning på miljön minskar. Enheter som producerar farligt avfall skall dessutom 
utse en särskild kontaktperson för farligt avfall, som skall se till att hanteringen, märk-
ningen och lagringen av farligt avfall samt förpackningen för bortforsling sköts på ett 
ändamålsenligt sätt. 
Var och en i universitetssamfundet bär ansvar för miljön. 
Alla anställda inom universitetet skall ta hänsyn till miljöaspekterna i anslutning till 
sina egna arbetsuppgifter. De viktigaste aspekterna av miljöansvar är: att minska ma-
terialförbrukningen och avfallsmängderna; att hantera och sortera avfall på ett ända-
målsenligt sätt; att spara energi genom att släcka lampor och stänga av datorer, skri-
vare, dragskåp, forskningsutrustning o.d. efter användning. 
Mål och åtgärder i anslutning till miljösystemet fastställs.
Universitetet skall fastställa mer precisa mål, åtgärder och uppföljningsindikatorer 
för iakttagandet av principerna om hållbar utveckling. Uppföljningen organiseras i 
samband med verksamhetsstyrningsprocessen. I uppföljningen utnyttjas system som 
utvecklats för annat syfte. Tyngdpunkten läggs på uppföljningen av energiförbruk-
ningen, mängden avfall som produceras samt arbetsresor och pendlartrafi ken. Hante-
ringen av farliga ämnen och avfall integreras i laboratoriernas kvalitetssystem.
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Bilaga 3: 
Åtgärder och tidsram för utvecklingsprogrammet
Genomförandet av de åtta åtgärder (Å1–Å8) som nämns nedan förutsätter medvetna 
satsningar och samarbetsvilja från alla instanser som handhar förvaltningsuppgifter 
(förvaltningsämbetet, campusservicecentrumen, fakulteterna, de fristående institu-
tionerna och ämnesinstitutionerna).
Åtgärderna genomförs under åren 2006–2009. Vissa åtgärder har redan påbörjats 
och fortsätter under hösten 2006. Arbetsmängden för de enheter och medarbetare som 
deltar i reformerna varierar beroende på åtgärden i fråga från ett år till ett annat.
 
Å1  Servicecentrum inrättas på campusområdena.
Å2  Den belastning utvecklingsarbetet medför minskas vid fakulteterna, de 
fristående institutionerna och ämnesinstitutionerna.
Å3  Effektivare och enhetligare förvaltningsprocesser eftersträvas genom att 
minska antalet kontrollskeden och bygga funktionsspecifi ka kompetens-
kedjor som förenar olika organisationsnivåer inom universitetet. I syfte 
att utveckla den kompetens som förvaltningsuppgifterna kräver läggs 
stor vikt vid förvaltningspersonalens utbildning. 
Å4  Mål uppställs för förvaltningen och stödtjänsterna och verksamhetens 
kvalitet säkras.
Å5  Den strategiska målinriktningen i universitetets verksamhet accentueras 
genom att universitetets strategi, åtgärdsprogrammen och målprogram-
men för fakulteterna granskas som en helhet.
Å6  Verksamhetsstyrningsprocessen förenklas och görs mer förutsägbar. 
Å7  Ledningssystemet stärks genom förbättade ledningsförutsättningar. Che-
ferna stöds med hjälp av utbildning inom olika kompetensområden och 
nätverksbildning.
Å8  Lärarnas och forskarnas uppgifter i anknytning till förvaltningen och stöd-
tjänsterna minskas genom att dessa uppgifter koncentreras till experter. 
Förvaltnings- och stödpersonalens eget ledningssystem, sektorledningen, 
stärks.
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1. Background and objectives
The Development Programme for Administration and Support 
Services outlines the priorities for the development of administra-
tion and support services from 2007 to 2009.
The development programme will help to reform the organisa-
tion and duties associated with administration and support services 
and to reduce the workload of academic administration. It will also 
strengthen the professional identity of administrative and support 
service staff and will give them more opportunities to improve their 
professional competence and to advance in their careers.
By increasing the effi ciency of administration and support serv-
ices, the University can ensure that teachers and researchers are 
able to focus on research and teaching. 
The starting points for this development programme are the Stra-
tegic Plan of the University of Helsinki 2007-2009 and the report 
on the external evaluation of the administration of the Univer-
sity of Helsinki from 2005. The development programme and the 
three other policy programmes referred to in the strategic plan 
– the Human Resources Policy, the Research Policy and the Pro-
gramme for the Development of Teaching and Studies – are to re-
place the previous sub-strategies of the University of Helsinki. The 
Development Programme for Administration and Support Services 
includes the main policies for the development of administration 
and support services in an updated format.
The project for the evaluation and development of the University’s administration 
was launched in 2003 following a restructuring of administration and services at the 
University. Because of the changes introduced in faculties, departments and decision-
making bodies and because of the relocation of administrative and support services 
from the Administration Offi ce closer to the service users on the campuses, the Univer-
sity was compelled to re-examine its administration and support services. 
The evaluation of the administration was conducted in selected areas. In the self-
evaluation conducted in 2004, the University examined its administrative processes 
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and their functioning in relation to both decision making and services. Leadership 
and its conditions were also studied. After this self-evaluation, an external panel con-
ducted its evaluation and submitted a report in summer 2005. 
The panel report (in Finnish, with an English-language abstract) is available online 
at http://www.helsinki.fi /julkaisut/aineisto/arviointiraportti_julkaisu.pdf.
The evaluation report and its recommendations provided further impetus for con-
tinuing to implement the measures of previous years. This was done by drawing up 
a strategically signifi cant development programme for administration and support 
services. The administration of the University of Helsinki has also been developed in 
recent years by increasing the transparency of operations, promoting staff wellbeing, 
setting up specialist networks, constructing databases in support of research projects 
and other operations, amending the Administrative Regulations of the University to 
better support management and leadership, developing service agreements, and en-
couraging the staff to use electronic documents.
The Strategic Plan of the University of Helsinki 2007-2009 notes the following:
- To succeed in its operations, the University must be a high-quality work-
place, its administration must be effi cient, it must ensure the wellbeing of 
its staff and it must provide well-coordinated support services. The work-
place, administration, staff and support services must also be bilingual at 
all organisational levels.
- The goal is to ensure that the administrative and support service staff of 
the University are able to work together successfully and that everyone 
can concentrate on their duties.
- The University will assign administrative duties to experts working in cen-
tralised campus-based units.
By developing its administration and support services, the University will be able to 
prepare for new external challenges, including the Government’s human resources 
policy, the revised salary system, the Productivity Programme for the Sector of the 
Ministry of Education and the pressures to centralise the administrative services of the 
Finnish university system as a whole.
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2. Measures for the development of 
 administration and support services
The measures presented below relate to administration and sup-
port services at all organisational levels.
These measures will not increase the staff’s workload; instead, the 
current structures and practices of administration and support 
services will be reformed.
A new aspect of development will be the restructuring of administrative operations 
into a single framework and their systematic management. This will allow all parties 
to plan reforms and share responsibility for operational development. The University 
will defi ne objectives, standard operational procedures and chains of knowledge for 
administration and support services at all levels. It will also streamline administra-
tive work by introducing new practices, reducing administrative burdens and ensuring 
that operations function successfully. 
This development programme will allow the University to examine and develop its 
administration and support services more comprehensively than before. The starting 
point will be the current Administrative Regulations of the University.
In accordance with the strategic decisions taken by the University on the develop-
ment of administration and support services, the measures described in this chapter 
are grouped into four sections:
(1) Development of the service structure
(2) Streamlining of administration
(3) Promotion of planning and predictability in operations management
(4) Strengthening of leadership
Chapter 3 and Appendix 2 contain concrete examples of development in various ar-
eas of administration and support services. A list of the measures to be taken and the 
related schedule are presented in Appendix 3. The University will draw up more de-
tailed schedules, especially for specifi c measures, at a later stage of the development 
process.
2.1  Development of the service structure
(M1) The University will establish service centres on the campuses. 
The operations to be undertaken by campus service centres will be defi ned separately 
for each campus. The operating principles and structure of these service centres will 
be determined by all the parties involved, and their duties and resources will be de-
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fi ned in service agreements. The establishment of the service centres will not create 
a new level of control over administration, nor will administrative duties increase. 
Instead, the service centres will provide faculties, independent institutes and depart-
ments on the campus with administrative and related support services which cannot 
feasibly be provided by an academic unit or which can be provided by a service centre 
in a manner that better serves common interests. 
Both centralised and decentralised arrangements will be used in administration 
and support services: some administrative and support services will be provided by 
service centres, while others will be provided by faculties, departments and independ-
ent institutes. The staff of each service centre may be placed in a centralised campus 
unit or in a network-like organisation that offers services to large departments or sev-
eral departments. Examples and experiences of centralised services already exist at the 
University, and these can now be used.
The new campus service centres will be based on the campus service units currently 
functioning under the auspices of the Administration Offi ce. The staff of the service 
centres will come from faculties, independent institutes and departments. When fac-
ulties, independent institutes, departments and the Administration Offi ce plan the 
service centres, they will take into account the services currently available on the cam-
puses. They will also examine user needs in relation to the resources available for each 
service, and will study the benefi ts and drawbacks of both centralised and decentral-
ised services. The University will then be able to determine the services to be trans-
ferred, either physically or in terms of responsibility for them, to the service centres. 
Changes will be implemented cautiously. When recruiting new employees, their place-
ment in a unit and their duties will be considered with a view to the campus service 
centres.
The purpose of restructuring services is to harmonise service processes and levels, 
improve the effi ciency of services, save costs and bring services up-to-date. It will also 
enable the University to develop new services that meet the needs of, say, research 
administration. The campus service centres will play a key role in the improvement 
of staff competence, the creation of a professional community for the administrative 
and support service staff, and the reduction of fragmented and overlapping adminis-
tration and support services. 
The University will assess the need to redistribute duties and relocate services to 
the service centres in all areas of administration and support services. Campus librar-
ies and the Viikki Laboratory Animal Centre are already operating in accordance with 
the concept of a service centre. In addition to relocating the currently decentralised 
operations of the Administration Offi ce to the campus service centres, the University 
will relocate fi nancial, personnel and project administration and IT services to these 
centres. It should also consider whether to relocate other operations.
An overall service framework will be created for the service centres. The central-
ised and decentralised staff will work under the supervision of managers responsible 
for services. The service centres will bear primary responsibility for recruiting new em-
ployees to the centres and for improving their skills. The University will strengthen co-
operation between the service centres and other units involved in administrative and 
support services by creating networks focused on specifi c areas or tasks (see M3).
Before relocating duties to the campus service centres, the University must ensure 
that the users will be offered appropriate, personal service on the campuses. Service 
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agreements will allow faculties and departments to control the direction in which 
services are developed and to purchase tailored special services. 
Service agreements will contain provisions on the services to be provided by the 
service centre, on the distribution of duties, and on the further development of serv-
ices at different organisational levels. The agreements will be concluded by the Ad-
ministration Offi ce/service centres (director of administration/head of the service cen-
tre) and faculties/independent institutes (dean/director of the independent institute). 
The relation between service levels and costs will be examined in the agreements, and 
the resources available for producing the services will be defi ned. The agreements will 
also determine the measures required of both parties to achieve their development 
goals. When distributing fi nancial resources, the University will allocate funds to the 
units to cover the costs specifi ed in the service agreements. 
Service agreements will be concluded for three-year periods coinciding with the 
University’s three-year planning period. The agreements will be supplemented in the 
interim years if there are changes to the service structure or areas of development. 
Instead of each faculty holding its own discussions on the content of the agreements, 
campuses can arrange discussions in which the heads of departments also participate. 
Service agreements may also contain provisions on other services than those produced 
by the service centres. The agreements will thus also support the overall administra-
tive framework and standard operational procedures. The Administration Offi ce must 
coordinate the whole process.
2.2  Streamlining of administration
(M2) The workload brought about by development measures will 
be reduced in faculties, independent institutes and departments. 
All the parties involved will play a role in planning and scheduling processes of change 
at the University and in allocating resources for them. The academic community should 
not be unnecessarily burdened nor should these processes hinder the achievement of 
goals set for teaching and research in the academic year. It is particularly important 
that the workload associated with the processes is distributed evenly. Development 
measures will be implemented only if the parties are committed to them. The Admin-
istration Offi ce will name an offi cial to monitor the schedule of centralised develop-
ment measures. The predicted effects of these measures and the workload required 
to implement them will always be assessed in advance. The outcomes of development 
projects will be made available to the project participants, and information will also 
be more generally disseminated at the University. 
Before undertaking broad measures (development projects, statements, etc.), staff 
at all organisational levels must carefully consider whose input and participation are 
necessary.
(M3) Administrative processes will be rationalised and harmonised 
by reducing control levels and creating operation-specifi c chains 
of knowledge that connect different organisational levels. To im-
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prove administrative competence, the University will focus on the 
training of its administrative staff. 
The University will develop its administration and support services as a single entity by 
creating chains of knowledge between departments, faculties and the Administration 
Offi ce. These chains are primarily operational processes extending from departments 
to central administration not only in fi nancial and personnel administration, but also 
in academic administration and technical and IT services. 
The knowledge chains connect people at different organisational levels, improve 
competence in an operation-oriented way and help to relate individual operations to 
the overall operational framework. The purpose is to create centrally managed opera-
tions and offer services produced by specialised professionals who are able to perform 
administrative procedures correctly the fi rst time. To improve the effi ciency of opera-
tions, harmonise them and centralise services, the University will use the opportunities 
offered by service centres and information technology. It will also ensure that employ-
ees do not have too extensive or restricted job descriptions.
The quality assurance system to be established at the University will be used to de-
velop administrative processes. The University will describe its knowledge chains and 
specify the employees involved in and responsible for these chains. In improving effi -
ciency, harmonising operations and reducing control levels, the key role will be played 
by the directors of the Administration Offi ce who are responsible for a particular fi eld 
of activity, the offi cials responsible for a particular service, the heads of administra-
tion in faculties and independent institutes, and the heads and chief administrators 
of departments. Each campus will set up a working group to standardise operations 
and improve effi ciency. All efforts will be coordinated by the unit of the Administra-
tion Offi ce responsible for the development of administrative operations at the Uni-
versity. 
Levels of administrative control will be reduced where possible by developing in-
ternal monitoring, for instance. The University will explore the need to reduce control 
levels particularly in fi nancial, personnel and academic administration, but also in ad-
ministration associated with research, facilities and societal interaction. The use of in-
formation and communication technology will lead to a restructuring of operational 
processes and a redistribution of duties. It will also offer new opportunities and pose 
new challenges for internal monitoring.
The administrative and support service staff will be able to communicate and co-
operate more successfully thanks to networking which can also be used to enhance 
administrative competence and knowledge and to clarify employee roles. To support 
the professional identity of administrative staff, the University will offer training on 
the use of work equipment and on more general issues related to administrative op-
erations and challenges. 
The campus service centres and the faculties, together with the Administration 
Offi ce, will explore opportunities to use subcontracted services, that is, services pur-
chased, depending on the organisational level in question, from within the campus 
or the University or from external parties. In doing so, the parties will take into ac-
count effi ciency, productivity and quality. The information thus obtained will provide 
a benchmark for improving the effi ciency and quality of the University’s own services. 
The University may also provide services to external associates.
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(M4) The University will set goals for its administration and sup-
port services and will assure the quality of its operations. 
The qualitative and quantitative goals for administration and support services will be 
based on the University’s core tasks: research and teaching. The number of staff at 
different organisational levels (also in outsourced services) will depend on the duties 
to be carried out. As part of the operations management process, the University units 
will assess administrative effi ciency, productivity and quality in relation to the units’ 
goals. The effects of measures associated with administrative development on the 
productivity and overall quality of University operations will also be assessed.
The University’s quality assurance system will support goal-orientedness. The qual-
ity assurance system will cover all the administrative and support services at the Uni-
versity. Of key importance for quality assurance will be successful knowledge chains 
and customer feedback.
2.3  Promotion of planning and predictability of operations 
 management
(M5) The University will support the setting of strategic objectives 
by creating a single framework for examining its strategic plan 
and policy programmes, and the target programmes of faculties. 
The University outlines its general objectives in a three-year strategic plan. According 
to the Strategic Plan of the University of Helsinki 2007-2009, the University will draw 
up four policy programmes to implement its strategic plan: the Development Pro-
gramme for Administration and Support Services, the Human Resources Policy, the Re-
search Policy and the Programme for the Development of Teaching and Studies. The 
Administration Offi ce will coordinate the drafting of these programmes. The most 
important policies outlined in sub-strategies and programmes in recent years will be 
incorporated into the four policy programmes. The programmes can be further elabo-
rated with separate plans if necessary. Most importantly, the resources, schedules and 
responsibilities associated with all measures must be determined in the programmes. 
The objectives for faculties, independent institutes and the Administration Offi ce 
will be outlined in three-year target programmes. A target programme will cover the 
issues in the University’s strategic plan and policy programmes that are of central im-
portance to the unit in question. In addition, the target programme may include ob-
jectives arising from the unit’s own needs if these do not confl ict with the general ob-
jectives of the University. The faculty will defi ne the scope of the target programmes 
that must be written by departments.
The main strategic policies of the University are outlined in its strategic plan, the sup-
plementary policy programmes and the target programmes of faculties, independent 
institutes and the Administration Offi ce. The strategic policies of the faculties are de-
fi ned in their own target programmes as well as in departmental target programmes.
The Campus Cooperation Committee can use the target programmes of faculties 
and independent institutes on the campus, as well as the strategic plans of external 
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units, to draw up principles for campus cooperation. Appendix 1 shows the Universi-
ty’s strategic documents and their mutual relations.
(M6) The University will streamline its operations management 
process and improve its predictability. 
The target programmes of faculties, independent institutes and the Administration Of-
fi ce will be agreed in a streamlined operations management process for a three-year 
period. Operations management is about examining the relation between resources 
and goals, and monitoring the achievement of these goals with specifi c parameters. 
The University will link its quality assurance system with the operations management 
process. The Rector, faculties, independent institutes and the Administration Offi ce 
will be jointly responsible for improving predictability and streamlining the opera-
tions management process. 
Once every three years, the Rector will conduct performance negotiations with 
faculties, independent institutes and the Administration Offi ce. These negotiations 
will encompass all the activities of the unit in question, including research and exter-
nal funding.  
In the performance negotiations, the parties will agree on a three-year target pro-
gramme for the unit and, if possible, on basic resources for the same period. The par-
ties will also agree on three-year projects that comply with the University’s strategic 
plan. The unit will then draw up a plan for the implementation of the necessary meas-
ures and will revise it annually. The target programmes of the units will replace the 
previous strategic plans and the three-year target agreements. In the interim years, 
the target programmes will be amended only under special circumstances.
Implementation of the target programmes will be monitored in the interim years 
using a streamlined version of the current follow-up meetings. The parties will dis-
cuss the previous year’s operations based on reports and key fi gures, and will assess 
whether the objectives set for the year can be achieved. The Rector will then decide 
on the allocation of funds. 
The operations management process will also be streamlined by narrowing down 
the matters to be discussed at the target negotiations and the follow-up meetings. 
Topical matters of interest to several parties will be taken up at deans’ meetings, de-
partmental heads’ meetings, seminars and consultations.  
Each unit will be responsible for monitoring its own operations using not only the 
standard University fi gures and data but also those fi gures and data that the unit it-
self considers as necessary. The key fi gures will be defi ned in the target programmes 
of the Administration Offi ce, faculties, departments and independent institutes. The 
purpose is to choose as few fi gures as possible, but the fi gures should nevertheless be 
suffi cient to assess whether the unit has achieved its goals. The key fi gures will be col-
lected from electronic systems.
The role of fi nancial planning and reporting will be strengthened in operations 
management and leadership. The University will examine resources from the perspec-
tive of how it can achieve its objectives. The Finance Department will support facul-
ties, departments and independent institutes by creating electronic systems for fi nan-
cial planning, reporting and monitoring. 
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The quality assurance system of the University will be connected with the Univer-
sity’s operations management process. The University will also compile an operations 
manual to outline practices and procedures for monitoring the quality, impact and ef-
fi ciency of operations. 
2.4  Strengthening of leadership
(M7) Leadership will be strengthened by improving its conditions. 
Holders of leadership positions will be supported by training in 
various areas of competence and by the creation of networks.
Academic directors include the Chancellor, the Rector, the deans of faculties, the heads 
of departments, the directors of independent institutes and the directors of externally 
funded projects. All of them usually work on fi xed-term contracts. In addition, the 
University employs other fi xed-terms directors appointed by the academic directors 
or by representative decision-making bodies. Professors always bear responsibility for 
the development of their discipline. 
Managers are offi cials usually appointed until further notice by the academic di-
rectors, representative decision-making bodies, the director of administration or the 
directors of administrative departments. The managers are responsible for the opera-
tions of an administrative unit or sector. 
The required leadership skills depend on the position in question. Important lead-
ership duties include decision making, operations management, leadership of the 
work community and its staff, fi nancial management, the management of research 
administration, and the management of educational administration. The areas of ex-
pertise of academic directors and managers are emphasised differently.
Academic directors must deal with the confl icting requirements associated with 
leadership of an educational and research community, results-oriented administrative 
management, and various partners and sources of funding. The University will sup-
port academic leadership by reducing the directors’ routine administrative tasks and 
offering suffi cient specialist support. The University will develop the professional tools 
needed by directors and will support leadership skills at various stages of career ad-
vancement. It will also promote the appointment of applicants to leadership positions 
for longer periods if the leaders and the electorate so wish. In the appointment of 
heads of departments, deans and the Rector, leadership experience will be considered 
as a merit. The University will also take gender equality into account in leadership 
appointments. Measures outlined in the Human Resources Policy (including fi nancial 
rewards, full-time leadership and the facilitation of return to academic work) will be 
used to encourage people to apply for leadership positions.
The Administration Offi ce, together with other parties, will continue to develop 
the electronic reports used by directors and managers into clear, up-to-date docu-
ments. These reports should meet the needs of both directors and managers and of 
operations management. All key operations should be covered in the reports, with 
special fi gures used for monitoring the achievement of equality and staff wellbeing. 
The directors and managers can use the reports to analyse the effects of their own ac-
tions and the success of their units.
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The Administration Offi ce will offer systematic leadership training to people in 
various leadership positions and with various leadership experience. New appointees 
will be given orientation training, and the University will encourage new and future 
leaders to participate in leadership training. The University will also provide central-
ised support to further develop the administrative competence and meeting culture 
of representative decision-making bodies. 
The Administration Offi ce will support interaction and networking among holders 
of leadership positions both at the University level and in faculties. Various meetings, 
such as those held by deans and by heads of departments, are vitally important for 
discussion and agreement on new measures. The University will use mentoring and 
web-based services to create a leadership culture suitable for the academic world, 
strengthen the identity of directors and managers, promote the spread of good prac-
tices and provide inspiration.
(M8) The University will reduce the administrative and support du-
ties of teachers and researchers. These duties will be centralised 
and performed by professionals. The University will also strength-
en the management of administrative and support staff.
To harmonise the administration of the University and to strengthen professionally 
produced administrative services necessary for the heads and directors of academic 
units, the University must take into account the differences between the leadership of 
academic staff and the management of administrative and support staff. The Admin-
istration Offi ce will cooperate with faculties, departments and independent institutes 
in developing a leadership system that emphasises mutual interaction between ad-
ministrative and support staff. A professional work community independent of physi-
cal location will be created for the administrative and support staff.
In the new leadership system, each member of administrative and support staff 
will have a superior who assesses the employee’s work performance and helps to im-
prove the employee’s competence. This superior will also be responsible for the pro-
fessional and uniform completion of duties, for arrangements involving deputies and 
substitutes and for the recruitment of new staff. Each employee and his or her supe-
rior will conduct a review discussion. One of the topics to be discussed is the improve-
ment of professional competence. The University’s Training and Development Unit 
will offer training.
The head of administration in each unit will use the unit’s rules of procedure or 
other internal document to ensure that the administrative and support services need-
ed by academic directors, teachers and researchers are produced by professional, well-
managed staff. This document may include descriptions of how duties are distributed 
between holders of leadership positions in the unit, and it may also include regula-
tions concerning the staff responsible for educational, fi nancial and personnel admin-
istration. Units should use the service agreement procedure to purchase the necessary 
external services. The same procedure should also be used to distribute duties within 
a unit and agree on leadership responsibilities between units.
Each unit will use its human resources plan to outline objectives and policies for 
the restructuring of administrative and support staff positions.
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3. Field-specifi c measures for 
 the development of administration 
 and support services 
Section 2 above presents some general guidelines for the development of administra-
tion and support services.  Section 3 briefl y lays down some fi eld-specifi c development 
measures which will be described in greater detail in Appendix 2. Furthermore, meas-
ures for the development of administration and support services will be included in 
the University’s Human Resources Policy, Research Policy and the Programme for the 
Development of Teaching and Studies. 
Support for research administration will be improved to meet the needs brought 
about by increasing external funding. Joint tools and administrative procedures will 
be developed for the administration of research projects to enable researchers to bet-
ter plan and manage their projects. The campus service centres will offer research 
projects services in fi nancial and personnel administration.  
Cooperation between service producers for student services will be developed fur-
ther and special attention will be paid to developing new models of operation. 
Central development measures in the administration of Swedish-language affairs 
include the strengthening of the University’s internal, regional and societal coopera-
tion networks to provide a basis for the development of new bi- and multilingual op-
erations models during the next planning period. 
Societal interaction will be promoted by intensifying coordination and encourag-
ing special expertise in this fi eld among administrators. Network-like cooperation fo-
rums will be set up to disseminate common practices. 
Financial and personnel administration will be harmonised and operations will be 
relocated to the service centres. In personnel administration, expertise supporting de-
cision making will be fostered and endorsed, and data recording into the personnel 
management system will be entrusted to the service centres.  In fi nancial administra-
tion, duties will be transferred to the service centres and the role of these centres in 
fi nancial consultation will be accentuated. 
Efforts will be made to improve services provided in the English language to the 
staff, and support services promoting the integration of immigrants will set up on the 
campuses.  
The upgrading of sports services will continue on the campuses, with the aim of 
advancing the wellbeing of students and staff. The cost-effi ciency of these operations 
will be improved. 
The most important areas of further development in University communications 
include the following: internal communication that enhances communality, interac-
tion and management within the University; network services and network-based 
communication that enhance learning, teaching, research and administration; and 
the University’s international visibility especially among potential degree students. 
Resources will be redirected within library and information services and the library 
organisation will be harmonised. Resources will be allocated to the improvement of 
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expert services for research and teaching, and to the restructuring of the library sys-
tem. At the same time, specialised services will be centralised. 
Support services in information technology (administration of work stations, serv-
ers and the IT infrastructure) will be centralised and user support will be reorganised 
into larger entities. The IT infrastructure will be standardised, and administrative in-
formation systems and electronic communication will be enhanced. 
Special attention will be paid to the effi cient use of facilities. Facilities expenses 
will be kept under control by distinguishing the facilities and buffer facilities of cam-
pus-specifi c core operations, by improving the joint use of expensive special facilities, 
and by enhancing the units’ opportunities to plan and control their use of facilities 
and the subsequent expenses. Technical services will be improved on the campuses in 
cooperation with building managers and on the basis of feedback from the users of 
the facilities. 
The acquisition of research equipment will be centralised and measures will be 
taken to encourage their joint use. Particularly the coordination, fi nancing and ten-
dering in the acquisition of large equipment will be organised in a centralised man-
ner. Campus-specifi c equipment committees will be appointed to promote coopera-
tion in the acquisition of equipment, and special attention will be paid to the mainte-
nance of this equipment. 
The objective of the University’s environmental management system is to reach 
the teaching and research objectives of the University while consuming less material 
and energy. Waste will be processed appropriately and the management of hazardous 
waste will be organised on a campus-specifi c basis. Detailed objectives will be set for 
the reduction of the University’s environmental impacts, and the implementation of 
these objectives will be monitored closely.  
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4. Implementation of the 
 development programme
4.1  Redefi nition and steering of development measures 
The successful implementation of this development programme entails joint efforts 
and cooperation between all organisational levels and actors. A summary of and 
schedule for the development measures is presented in Appendix 3. 
The implementation of the development measures will be agreed within the frame-
work of the University’s operations management process. The faculties, independent 
institutes and the Administration Offi ce will include in their target programmes to be 
agreed with the Rector those measures to which the units will be committed between 
2007 and 2009. At the same time, the resources required by these measures will be 
agreed upon. The implementation of the measures will be monitored and the meas-
ures and the related resources will be revised during the second and third year of the 
performance agreement period. 
Some of the development measures, such as the plan for the establishment of cam-
pus service centres and the equipment acquisitions plan, require specifi c implementa-
tion plans. All parties involved at the different levels of the University organisation 
will participate in the drawing up of these plans. An implementation plan will com-
prise, besides the concrete measure, an estimate of the resources required and of the 
long-term effects of the reform.  
A steering group shall be appointed to coordinate and monitor the implementa-
tion of the development programme. The duties of the steering group will include the 
coordination of the implementation plans, steering of the completion of the reforms 
and monitoring the implementation of the development objectives. 
The steering group will report to the University Senate on the progress of the de-
velopment programme.
4.2 Intended effects of the development measures 
Below, the intended effects of the development measures are briefl y introduced. The 
steering group will monitor the implementation of the measures using specifi c pa-
rameters, if any. 
Administration and support services 
1.  The campus service centres will provide faculties, independent institutes 
and departments on the campus with administrative and related support 
services which cannot feasibly be provided by an academic unit or which 
can be provided by a service centre in a manner that better serves com-
mon interests. 
2.  The administration and support services will function as an entity. Prac-
tices will be harmonised and operations will become effi cient. Adminis-
tration will be professionally managed. The professional skills of the staff 
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will have improved thanks to a clear division of labour and available train-
ing. The relative number of administrative and support services staff vis-à-
vis the entire number of staff will be in proportion to their duties. 
 
Leadership, operations management 
3. The predictability of the University’s target-oriented activities will im-
prove. The faculties and departments will be less burdened by devel-
opment work. The University’s Strategic Plan and its development pro-
grammes will have a direct effect on operations management. The opera-
tions management process will become less ponderous. 
4. Leadership skills will be appreciated, efforts will be put into the develop-
ment of leadership skills, leadership will be based on long-term contracts 
and the conditions of leadership will improve. Review discussions will be 
used as a management tool. 
Process of change, workloads and job satisfaction 
5.  The time spent by teachers and researchers on administrative routines will 
diminish. Confi dence in administration and support services will grow. The 
administrative and support services staff will have a professional work 
community that promotes the management of duties, professional devel-
opment and offers opportunities for career advancement. 
6.  Job satisfaction throughout the entire staff will improve. The staff will 
have participated in the implementation of reforms. 
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Appendices
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Appendix 1. 
The University’s strategic documents and their relationships to 
each other
 Performance negotiations and follow-up meetings:
1) Performance negotiations
 Conducted every three years at the beginning of each planning period.
 Based on the unit’s target programme. 
2) Follow-up meetings
 Conducted every year. 
 Based on the unit’s implementation plan, the previous annual report and 
a predicted performance outcome for the current year. 
 Steer the unit’s operations, focus on the implementation of the unit’s tar-
get programme and on the promotion of projects. 
University’s strategic documents: 
Strategic Plan of the University of Helsinki, target programmes of faculties, in-
dependent institutes and the Administration Offi ce.
Faculties’ strategic documents: 
Faculty and departmental target programmes. 
Principles of campus cooperation: 
a document based on the target programmes of faculties and independent insti-
tutes, and on the strategies of  non-university units on a campus.
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Appendix 2. 
Description of fi eld-specifi c measures for the development of 
administration and support services 
1. Research administration
Personnel and fi nancial administration services required by research projects will be 
developed in the campus service centres alongside other administrative functions. 
Special consideration will be given to supporting directors of research projects by de-
veloping tools for project management in a centralised manner. 
Development measures for research administration and research services are de-
fi ned in greater detail in the University of Helsinki Research Policy. 
2. Student Services
Cooperation between service producers for student services will 
be developed further and special attention will be paid to devel-
oping new models of operation. 
The main focus of the further development of the Student Services unit is to guaran-
tee the high standard of its services by describing service processes, by determining 
a division of labour and areas of responsibilities, and by creating functional and ef-
fi cient models of operation for service cooperation, especially in the area of student 
guidance and advising. 
In the further development of the administration of the Student Register unit, spe-
cifi c objectives and knowledge chains will be assigned to services. The aim is to harmo-
nise recording practices, eliminate the risk of errors and shorten response times. 
The use of electronic documents will be promoted especially in the administra-
tion of student mobility, grants, traineeships and in the provision of services to ap-
plicants. 
Services for applicants will be rationalised by intensifying cooperation between 
administrators responsible for student recruitment and by enhancing expertise in 
marketing and communication. Equality between the sexes will be encouraged in stu-
dent recruitment. In the arrangements of entrance examinations, consideration will 
be given to applicants with special needs. A special area of emphasis will encompass 
services for international applicants and support measures for international student 
recruitment: the effi ciency and expertise of producing these services will be enhanced, 
and where necessary, new services will be created to promote the internationalisation 
of degree programmes.  
Support services for the development of teaching will be improved on the basis 
of the guidelines set forth in the Programme for the Development of Teaching and 
Studies.
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3. Swedish-language affairs
At the University of Helsinki, the teaching provided in the Swedish language and the 
research related to it are an integral part of the overall operations of the University. In 
the faculties and departments, Swedish-language activities are centered around hold-
ers of professorships with Swedish as the teaching language, and the study and work 
environments around these professorships.  
At the University level, Swedish-language affairs are promoted and coordinated 
under the leadership of the Svenska verksamhetsnämnden (Committee for Swedish-
language operations); matters dealt by this committee are prepared by the Swedish-
language Affairs unit in the Administration Offi ce.  Swedish-language services are 
also developed in close cooperation between the relevant producers of services in the 
administration.   
Central development measures in the administration of Swedish-language affairs 
include the strengthening of the University’s internal, regional and societal coopera-
tion networks to provide a basis for the development of new bi- and multilingual 
operations models. Of special importance will be the promotion of network-based 
communication and of the international visibility of the University of Helsinki as a bi-
lingual institute. Support services for the development of Swedish-language teaching 
will be improved on the basis of the guidelines set forth in the Programme for the De-
velopment of Teaching and Studies. 
Knowledge chains for Swedish-language services will be established in the campus 
service centres using not only the available expertise in the departments, faculties and 
the Administration Offi ce, but also the added value gained from regional coopera-
tion. 
4. Promotion of societal interaction
The University of Helsinki is an active and resourceful participant in the development 
of societal interaction. Thus, the University must be able to analyse societal interac-
tion, foster interaction between the University and society at large, enhance its staff’s 
ability to recognise the mechanisms of societal interaction, and to defi ne common 
rules of procedure for the management of partnerships. 
The promotion of societal interaction will receive special support.
The University will determine how the promotion of societal interaction will be organ-
ised at the University from the beginning of 2007. One option is to create a commit-
tee for societal interaction akin to the committees for research affairs and academic 
affairs.   
The Administration Offi ce deals in a centralised manner with signifi cant coopera-
tion partnerships and supports the creation and development of such partnerships. 
The Administration Offi ce will offer faculties and departments centralised consulta-
tion services, but the faculties and departments must also make an effort to develop 
similar expertise themselves. Network-like cooperation forums will be set up to de-
velop expertise and disseminate common practices. 
Communication and marketing, library and information services, and the Univer-
sity Museum will play a central role in maintaining links with the surrounding society 
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and in increasing public awareness of the activities of the University. Within adminis-
tration and support services, facilities administration, property services and IT services, 
to name a few, will establish strategic partnerships and create clienteles and coopera-
tion relationships based on partnerships. 
5. Financial and personnel administration
Financial and personnel administration will be harmonised and 
data recording will be entrusted to the service centres. Support 
for budgeting will be enhanced. 
The management of fi nancial and personnel administration will be harmonised so 
that consistent guidelines will increasingly be followed in all administrative units of 
the University. A further aim is that operations funded by various sources will be ad-
ministered consistently. 
The adequacy of expertise in personnel administration and a clear distribution of 
responsibilities will be upgraded in each unit. At the faculties and independent in-
stitutes, the head of administration is responsible for personnel administration. The 
head should be assisted by an adequate number of professionals in personnel admin-
istration, who may provide support either in a centralised or decentralised manner. 
This unit or network of professionals in personnel administration will assist deans and 
heads of department. 
The University’s Human Resources and Legal Affairs Department will collaborate 
with heads of administration, steer operations and train experts for ”fi eld work”. The 
aim is management of human resources of a high quality in all units of the Univer-
sity. 
The administration of the University’ human resources management system For-
time will be placed in the hands of professional administrators in the service centres. 
The Administration Offi ce, faculties and departments will cooperate in confi ning the 
use of the system to professional administrators. By further developing the use of the 
system, the risk of errors can be reduced and the reliability of the system’s contents 
can be improved.
In the administration of departmental-level fi nances, bookkeeping and the man-
agement of fi nances will be simplifi ed so that research groups and departments need 
only to check deliveries (that goods have been received and are in accordance with 
the order), approve the invoice and write the project number on the invoice. The 
processing of operating expenses will be done on a project basis, which means that 
the campus service centres will deal with all processes related to invoices.  The service 
centres will also take care of the invoicing of paid services, the follow-up of project al-
locations and the necessary invoicing and/or accounting. Departments and   research 
projects need only be able to make a simple request for invoicing and/or accounting 
using an online form that will be developed for the purpose.  
The service centres may agree on necessary reporting with the departments and 
projects, and deliver the reports to the heads of department or project. If they so wish, 
the heads will be offered training and advice in interpreting the reports. The service 
centres may also offer services related to the calculation and monitoring of working 
hours.      
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The centralised processing of invoicing requires changes to be made into the elec-
tronic invoicing system Rondo, as presently an invoice cannot be approved unless it 
has been fully recorded in the system. A solution to this problem will be sought as the 
reform progresses. 
The campus service centres must be able to provide consultation in budgeting. Re-
search projects and departments must receive assistance in the drafting and follow-up 
of budgets. The University will acquire easy-to-use budgeting software.
6. Promotion of internationalisation 
Efforts will be made to improve services provided in the English 
language to the staff.
The University places great emphasis on the recruitment of international research and 
teaching staff. This requires that efforts will be made to improve services provided in 
the English language to the staff and job applicants. In order to provide services pro-
fessionally, effi ciently and in a customer-oriented manner, the campus service centres 
may accommodate staff specialising in immigration affairs.
The Human Resources and Legal Affairs Department in the Administration Offi ce 
coordinates services and produces centralised services related to international recruit-
ment in a manner to be jointly agreed with the units needing these services. The inte-
gration of international staff to the academic community will be promoted by organ-
ising orientation events and increasing the number of written materials and instruc-
tions in English. 
The service concept for international staff will be created in 2006 and subsequent 
measures can be taken in 2007.
7. Sports services
The upgrading of sports services will continue on the campuses 
and the cost-effi ciency of these operations will be improved. 
The services covered by the University sports fee will be developed into a well-defi ned 
and concise entity. The cost-effi ciency and user-friendliness of sports services will be 
improved by reconsidering the variety of the sports to be offered, by redefi ning the 
internal organisation of sports services and by encouraging electronic communica-
tion.
The pricing of products not included in the sports fee and ancillary services must 
at least cover the acquisition costs. Services will be expanded in accordance with the 
income gained from the provision of services. The varying needs of students and staff 
will be taken into consideration in the provision of services, and prices will be kept at 
a reasonable level. 
The development measures will focus on the Viikki and Meilahti campuses, where 
efforts will be made to cooperate with other providers of sports services in the area in 
order to expand the sports services offered. 
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8. Communications
University communications will be managed as an entity.
To the extent possible, daily practical communications will be managed in close prox-
imity to the internal customers on the campuses, faculties and departments by cam-
pus-specifi c, full-time PR & press offi cers. There will be PR & press offi cers on the cam-
puses, in the faculties and departments, according to institutional needs. The PR & 
press offi cers will be assisted by a network of departmental information offi cers. 
Communications services that cannot feasibly be managed on the campus- and 
faculty-levels will be managed centrally on the University level. 
Despite their decentralised nature, University communications will be developed 
further and monitored as a single entity. The University has common goals, rules, 
means and practices for communications. The University Communications unit will be 
responsible for the smooth and effi cient operation of communication networks at the 
University. 
The most important areas of further development include the following: internal 
communication that enhances communality, interaction and management within the 
University; network services and network-based communication that enhance learn-
ing, teaching, research and administration; and the University’s international visibility 
especially among potential degree students. Easy access to communications means 
will be of special concern to ensure the availability of material about the University. 
The needs of international students and staff will be taken into account in internal 
communication. 
9. Library and information services
The University of Helsinki Library system consists of campus and faculty libraries, the 
Undergraduate Library and some departmental libraries, all of which operate under 
the auspices of the University Senate and the faculties. The coordination and develop-
ment of this entity is the responsibility of the Library and Information Services Devel-
opment Unit in the Administration Offi ce. 
Preparations headed by the Ministry of Education will lead to a permanent expan-
sion of the duties of the Helsinki University Library in the course of 2006. At the same 
time, the Finnish name of the library will change to Kansalliskirjasto, the National Li-
brary of Finland.
Library resources will be redirected and the library organisation 
will be harmonised. 
Redirecting resources is necessary because of changes in the libraries’ operating envi-
ronment. Especially, the growth of electronic publishing within academia has changed 
the work of libraries and created new duties and professional qualifi cation require-
ments. Furthermore, through the upcoming reforms the libraries aim to ensure the 
knowledge resources and services required by the University’s high-standard research 
and teaching activities.
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In order to ensure that the necessary changes can be implemented cost-effectively 
and effi ciently, library and information services will be developed into a cohesive or-
ganisation, and posts in the fi eld will be developed consistently. 
A detailed plan for the implementation of strategic guidelines will be completed 
by June 2006 by the University’s Library and Information Services Committee.
10. Information technology
IT support services will be centralised. 
On the campuses, the administration of work stations will be centralised and the IT 
infrastructure will be standardised. Cutbacks in support services require that worksta-
tions, the most common software, and the network and data storage infrastructures 
be standardised.  The remote installation of workstations and remote user support 
will be increased.  
The administration of servers and the IT infrastructure will be centralised. Possi-
bilities of offering basic maintenance services of server rooms, network connections 
and servers to institutes outside the University (such as sectoral research institutes and 
other universities in the Greater Helsinki region) will be investigated. 
Information security will be improved by giving special consideration to the cen-
tralised support of portable computers, hand-held computers and smartphones. 
The capacity of telecommunications networks and centralised data storage will be 
increased. Development of the infrastructure needed by open access publishing, edu-
cational technology, the virtual university and portal technology will continue. 
User support will be reorganised into larger entities and campus-
specifi c networks.
IT user support will be organised into units of adequate size to ensure suffi cient ex-
pertise, a professional approach, continuous development, knowledge transfer and 
the availability of substitute staff. An operations model based on centralisation and 
networking will ensure equal support for all units in need of IT support. 
Administrative information systems and electronic communica-
tion will be upgraded.  
Administrative information systems and electronic documents will be revised, infor-
mation about them will be disseminated and user training will be provided. The appli-
cability of new systems will be tested and ensured before they are launched. User ex-
periences and needs will be taken into account in the development of these systems. 
It is crucial that solutions which are technically compatible and meet the needs of all 
University units and are thus as consistent as possible throughout the University be 
found in the development of administrative information systems.  Electronic informa-
tion systems reduce the administrative workload of directors, teachers and research-
ers, and accelerate and facilitate the management of administration. 
The use of information systems entails that administrators have access to standard-
ised computers that are updated remotely. 
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11. Facilities and technical services
During this planning period, the emphasis of facilities management will shift from ma-
jor construction and renovation projects to facilities maintenance and making modi-
fi cations in the facilities. Development measures for facilities are set forth in greater 
detail in the University’s Facilities Strategy and in the policy programmes to be drawn 
up on each campus.  The University’s committee for facilities and construction projects 
is responsible for coordinating facilities-related matters at the University.
Special attention will be paid to the effi cient use of facilities. 
Facilities expenses will be kept under control by distinguishing the facilities and buffer 
facilities of campus-specifi c core operations, by improving the joint use of expensive 
special facilities, and by enhancing the units’ opportunities to plan and control their 
use of facilities and the subsequent expenses. 
Technical services will be improved in cooperation with the users 
of the facilities. 
Technical services will be improved on the campuses in cooperation with building 
managers and on the basis of feedback from the users of the facilities. A system for 
collecting customer feedback will be developed during this planning period.
12. Expensive research equipment and support services for teaching and research
 
The acquisition of research equipment will be centralised and 
measures will be taken to encourage their joint use.
The University will centralise the acquisition of equipment and encourage the joint 
use of expensive instruments. The use of equipment that requires special expertise will 
be confi ned to professional staff. 
On the University level, acquisitions are the responsibility of the acquisitions com-
mittee. Particularly coordination, fi nancing and tendering in the acquisition of large 
equipment is to be organised in a centralised manner. Campus-specifi c equipment 
committees will be appointed to ensure local cooperation in acquisitions. In practice, 
the University’s head of acquisitions and administrators in charge of acquisitions on 
the campuses and in the faculties share the responsibility for the coordination of ac-
quisitions, maintenance of equipment and the promotion of their joint usage. 
A database will be created for large equipment and operating environments of 
the University. The administration Offi ce will be in charge of maintaining this data-
base. 
In order to secure the funding basis of equipment acquisitions, a supplementary 
acquisitions plan will be drawn up. 
Special attention will be paid to the proper maintenance of equipment, and the 
added value gained from special instrument workshops will be assessed. 
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Cooperation in the provision of support services requiring expen-
sive facilities  or equipment, or specialised staff will be increased. 
Support services for teaching and research that require substantial resources will be 
relocated to core service units. An example of such a service unit is the Laboratory Ani-
mal Centre. Services may also be organised in cooperation with partners from outside 
the University. Cooperation between users of laboratories will also be encouraged. 
13. Environmental management system
The University is committed to following the principle of sustainable development in 
all its activities. At the University level, a joint environmental team consisting of the 
administration and support services and an environmental advisor will implement and 
develop a joint environmental management system for the administration and sup-
port services. The faculties, departments and other units will have administrators in 
charge of environmental matters, who will be responsible for ensuring that the Uni-
versity’s adverse environmental impacts will be alleviated. Units that produce hazard-
ous waste must appoint a person responsible for the processing of hazardous waste 
to ensure that the processing, marking, storage and packaging for the handling of 
hazardous waste is done appropriately.  
 
Every member of the academic community is responsible for the 
environment. 
Every member of the academic community is responsible for the environmental mat-
ters relevant to his or her job. The most important such responsibilities include the re-
duction of consumption and waste, the appropriate processing and sorting of waste, 
and saving energy by turning off lights, computers, printers, fume cupboards and 
other research equipment after use.  
The objectives of the environmental management system and 
measures to be taken will be defi ned. 
The University will defi ne detailed objectives, measures to be taken and follow-up in-
dicators for observing the principles of sustainable development. The follow-up will 
be carried out within the framework of the operations management process, and sys-
tems developed for other purposes will be applied in the process. The main emphasis 
will be on the monitoring of energy consumption, the amount of waste produced, 
and commuting and other work-related traffi c. The processing of hazardous substanc-
es and waste will be integrated into the quality assurance systems of laboratories.
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Appendix 3. 
Measures following from the development programme; 
implementation schedule 
The successful implementation of the eight measures (M1-M8) listed below requires 
joint efforts and cooperation between all levels of administration (the Administration 
Offi ce, campus service centres, faculties, independent institutes and departments). 
The measures will be implemented between 2006 and 2009. The implementation 
of some measures is already well under way and will be continued in the autumn of 
2006. In different years, the workloads of units and their staff will vary depending on 
the measure. 
M1  The University will establish service centres on the campuses.
M2  The workload brought about by development measures will be reduced 
in faculties, independent institutes and departments. 
M3 Administrative processes will be rationalised and harmonised by reducing 
control levels and creating operation-specifi c chains of knowledge that 
connect different organisational levels. To improve administrative compe-
tence, the University will focus on the training of its administrative staff. 
M4  The University will set goals for its administration and support services 
and will assure the quality of its operations. 
M5  The University will support strategic objective setting by creating a single 
framework for examining its strategic plan and policy programmes, as 
well as the faculty target programmes. 
M6  The University will streamline its operations management process and im-
prove its predictability. 
M7  Leadership will be strengthened by improving its conditions. Holders of 
leadership positions will be supported by training in various areas of com-
petence and by the creation of networks.
M8  The University will reduce the administrative and support duties of teach-
ers and researchers. These duties will be centralised and performed by 
professionals. The University will also strengthen the management of ad-
ministrative and support staff.
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